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K u s h m u k  f o r  t h e  M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  A u g u s t  5 ,  1 9 7 5 .  
T i t l e :  S e l f  a n d  I d e a l - s e l f  C o n c e p t s  i n  a  P r i s o n  P o p u l a t i o n  
( I )  S e l f  a n d  I d e a l - s e l f  p a t t e r n s  o f  v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  
o f f e n d e r s .  
( I I )  S e l f  a n d  I d e a l - s e l f  c o n c e p t s  i n  r e l a t i o n  t o  t i m e  s e r v e d  
w i t h i n  a  p r i s o n .  
A P P R O V E D  B Y  MEW~ERS O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
W a l t e r  G .  
~e~a M u n t e r ,  P h D .  '  
H u g o  
T w o  i n t e r r e l a t e d  s t u d i e s  e x p l o r e d  t h e  s e l f  a n d  ide~l-self p a t -
t e r n s ,  t w o  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  o f  t h e  t o t a l  p e r s o n a l i t y ,  o f  a  m a l e  
p r i s o n  p o p u l a t i o n  u s i n g  t h e  I n t e r p e r s o n a l  A d j e c t i v e  C h e c k l i s t  ( I C L ) .  
B o t h  s t u d i e s  u s e d  t h e  s a m e . p r i s o n  s u b j e c t s  ( n = 3 8 ) ,  w h o  w e r e  d i v i d e d  
e q u a l l y  b e t w e e n  v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  o f f e n d e r s .  S t u d y  I  a l s o  u s e d  
a  n o r m a t i v e  s~mple { n = 3 8 )  o f  m a l e  s t u d e n t s .  A l l  s u b j e c t s  f i l l e d  o u t  
t w o  I C L  f o r m s ,  o n e  w i t h  s e l f  a n d  o n e  w i t h  i d e a l - s e l f  i n s t r u c t i o n s .  
S t u d y  I  i n v e s t i g a t e d  t h e  I C L  p a t t e r n s  o f  t h e  p r s o n e r s  i n  t e r m s  o f  
2  
t y p e  o f  c r i m e  ( v i o l e n t  v s ,  n o n - v i o l e n t )  a n d  a l s o  c o m p a r e d  t h e  I C L  s c o r e s  
o f  t h e  p r i s o n e r s  ( v i o l e n t  a n d . n o n - v i o l e n t )  t o  t h e  s t u d e n t  g r o u p .  N o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  p r i s o n e r s  
w e r e  f o u n d  fo~ a n y . o f  t h e  t~rteen I C L  s c o r e s  (~he e i g h t  o c t a n t  s c o r e s ,  
D O M , . L O V ,  A i n ,  N i e ,  a n d  S I D ) ,  f o r  e i t h e r  s e l f  o r  i d e a l - s e l f  i n s t r u c t i o n  
s e t s  • .  S e v e r a l  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  p r i s o n e r s  a n d  t h e  n o n -
p r i s o n  g r o u p  w e r e  f o u n d ,  h o w e v e r ,  P r i s o n e r s  v i e w e d  t h e m s e l v e s  a s  p o s s e s -
s i n g  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  l o v e  ( L O V  s c o r e )  a n d  l e s s  m a n a g e r i a l - a u t o c r a t i c  
b e h a v i o r  { A P )  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n  g r o u p ,  a n d  h a d  s e l f - c o n c e p t s  w h i c h  
w e r e  l e s s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  ( A i n  s c o r e ) ,  P r i s o n e r s  g a v e  s e l f - c o n c e p t s  
w h i c h  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n  g~oup o n  r e b e l l i o u s - d i s -
t r u s t f u l n e s s  ( F G ) .  F o r  t h e  i d e a l - s e l f  i n s t r u c t i o n  s e t ,  p r i s o n e r s  s c o r e d  
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  s t u d e n t  s a m p l e  o n  t h e  o c t a n t s  m e a s u r i n g  r e b e l -
l i o u s - d i s t r u s t f u l  b e h a v i o r  ( F G )  a n d  s e l f - e f f a c i n g - m a s o c h i s t i c  behav~or ( H I )  
a n d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n  g r o u p  o n  t h e  A i n  s c o r e ,  
indica~ing a  l e s s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  e g o - i d e a l ,  I t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  p r i -
s o n e r s ,  w h e n  c o m p a r e d  t o  n a p - p r i s o n e r s ,  h a v e  s e l f - v i e w s  w h i c h  a r e  m a r k e d  
b y  m o r e  h a t e  a n d  r e b e l l i o u s n e s s  a~d i d e a l - s e l f  c o n c e p t s  w h i c h  m a r k e d l y  l i m i t  
s u c h  s o c i a l l y  u n a c c e p t a b l e  t r a i t s .
1  
T h e  a u t h o r s  c o n c l u d e  t h a t  p r i s o n e r s  
w e r e  b e i n g  t r u t h f u l  i n  t h e i r  s e l f  a n d . i d e a l - s e l f  r e p o r t s ,  b u t  d e m o n s t r a t e d  
t h a t  e v e n  i f  t h e  p r i s o n e r s  w e r e  ~ying, u s e f u l  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  I C L  d a t a ,  / $ t u d y  I I  investigate~· t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
l e n g t h  o f  . i m p r i s o n m e n t  a n d  t h e  I C L  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  p a t t e r n s  o f  t h e  
p r i s o n e r s .  C o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  l e n g t h  o f  t i m e  a l r e a d y  s e r v e d  a n d  e a c h  
o f  t h e  t h i r t e e n  I C L  s c o r e s  w e r e  p e r f o r m e d  f o r  b o t h  s e l f  a n d  i d e a l  i n s t r u c -
t i o n  s e t s  ( w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  t y p e  o f  c r i m e  f a c t o r e d  o u t ) ,  F o r  s e l f  
3  
s c o r e s ,  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  l e n g t h  o f  
i m p r i s o n m e n t  a n d  t h e  I C L  s c o r e s  m e a s u r i n g  l o v e  ( L O V ) ,  c o o p e r a t i v e - o v e r -
c o n t r o l  b e h a v i o r  ( L M ) ,  d o c i l e - d e p e n d e n t  b e h a v i o r  { J K ) ,  a n d  s e l f - e f f a c i n g -
m a s o c h i s t i c  b e h a v i o r  ( H I ) .  F o r  t h e  i d e a l - s e l f ,  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  
n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t i m e  a n d  l o v e  ( L O V )  a n d  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t i m e  a n d  t h e  I C L  s c o r e  m e a s u r i n g  a g g r e s s i v e - s a d i s t i c  
b e h a v i o r  ( D E ) .  I t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  p r i s o n e r s  c o m e  t o  v i e w  t h e m s e l v e s  a s  
m o r e  h a t e f u l  a n d  l e s s  c o o p e r a t i v e  a n d  f r i e n d l y  a s  t h e y  s p e n d  m o r e  . t i m e  
w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  p r i s o n .  P r i s o n e r s  ' " a l s o  t e n d  ~o a d o p t  i d e a l s  
w h i c h  ~re m a r k e d  b y  h a t e f u l n e s s  a n d  h o s t i l i t y  a s  t h e y  s p e n d  m o r e  t i m e  i n  
p r i s o n ,  i n d i c a t i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  p r i s o n i z a t i o n  p r o c e s s .  T h e  r e s u l t s  
p o i n t  t o  t h e  n e g a t i v e  i m p a c t  i m p r i s o n m e n t  h a s  o n  o n e ' s  s e l f - c o n c e p t i o n  a n d  
v a l u e s .  
T h e  t w o  i n t e r r e l a t e d  s t u d i e s  c o m p r i s i n g  t h i s  r e s e a r c h  d e m o n s t r a t e  
t h a t  t h e  I C L ,  a  d e v i c e  u s e d  m a i n l y  f o r  c l i n i c a l  d i a g n o s i s ,  i s  a l s o  a  
r e s e a r c h  t o o l  i n  t h a t  i t  p r o v i d e s  r e l e v a n t  a n d  i n s i g h t f u l  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  i n t e r p e r s o n a l  d y n a m i c s  o f  a  g r o u p  o f  p r i s o n e r s .  I t  i s  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  I C L  b e  u s e d  m o r e  f r e q u e n t l y  t o  s t u d y  t h e  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  
c o n c e p t s  o f  p r i s o n e r s  a s  w e l l  a s  o t h e r  t y p e s  o f  g r o u p s  •  
. . .  
# "  
S E L F  A N D  I D E A L - S E L F  C O N C E P T S  I N  A  P R I S O N  P O P U L A T I O N  
( I )  S e l f  a n d  I d e a l - s e l f  p a t t e r n s  o f  
v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  o f f e n d e r s .  
( I I )  S e l f  a n d  I d e a l - s e l f  c o n c e p t s  i n  
r e l a t i o n  t o  t i m e  s e r v e d  w i t h i n  a  
p r i s o n .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h i s  r e s e a r c h  w a s  a n  e x p l o r a t o r y  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  s e l f  a n d  
i d e a l - s e l f  c o n c e p t s  o f  a  m a l e  p r i s o n  g r o u p  w i t h  a  d e v i c e  w h i c h  m e a s u r e s  
p e r s o n a l i t y ,  o n  i n t e r p e r s o n a l  d i m e n s i o n s .  T h e  I n t e r p e r s o n a l  A d j e c t i v e  
. , , / ·  
C h e c k 1 1 J ' t ,  { I C L ) ,  s e e m e d  b e s t  s u i t e d  f o r  t a p p i n g  t h e s e  t w o  l e v e l s  o f  
/  
persp,Ji~lity o f  c r i m i n a l  o f f e n d e r s ,  a  g r o u p  w h i c h  h a s  i n d e e d  m e t  w i t h  
/  
/  
d i f f i c u l t i e s  i n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
U µ i v e r s a l l y  s p e a k i n g ,  p e r s o n a l i t y  i s  w h a t  c h a r a c t e r i z e s  a n  i n d i -
v i d h a l ;  " t h e  s u m  t o t a l  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  c h a r a c t e r -
istic~y r e a c t s  t o  a n d  i n t e r a c t s  w i t h  o t h e r s "  ( F e r g u s o n ,  1 9 7 0 ,  p .  2 ) .  
~ 
f f  
P e r s o n a l i t y  h a s  b e e n  d e f i n e d  i n  m a n y  w a y s  a n d  i n  t u r n  h a s  b e e n  s t u d i e d  
~ 
,~ccording t o  s e v e r a l  d i f f e r e n t  t h e o r i e s .  M o s t  t h e o r i e s  h a v e  o n e  t h i n g  
i n  c o m m o n  - t h e y  u s e  t h e  t e r m  t r a i t  t o  d e f i n e  p e r s o n a l i t y  ( S i l v e r m a n ,  
1 9 7 1 ) .  " A  t r a i t  i s  a  p a r t i c u l a r  a n d  p e r s i s t e n t  f e a t u r e  o f  a n  i n d i v i d -
u a l ' s  p e r s o n a l i t y  - a  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  c a n  b e  m e a s u r e d  a n d  o b s e r v e d "  
( S i l v e r m a n ,  1 9 7 1 ,  p .  4 9 5 ) .  
O n e  d e f i n i t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  t e l l s  u s  t h a t  e a c h  p e r s o n  t e n d s  t o  
d e t e r m i n e  h i s  o w n  p e r s o n a l i t y  b y  w h a t  h e  t h i n k s  o f  h i m s e l f .  B a s e d  o n  
p a s t  e x p e r i e n c e s ,  h i s  s e l f  c o n c e p t  i d e n t i f i e s  h i m  t o  h i m s e l f  a s  s h y  o r  
a g g r e s s i v e ,  f r i e n d l y  o r  u n f r i e n d l y ,  d o m i n a n t  o r  s u b m i s s i v e  a n d  s o  o n .  
T h u s ,  i f  t h e  i n d i v i d u a l  c o n s i d e r s  h i m s e l f  a g g r e s s i v e ,  h e  w i l l  t h e n  
b e h a v e  a g g r e s s i v e l y ,  b e  k n o w n  t o  o t h e r s  a s  a g g r e s s i v e  a n d  t h u s  h i m s e l f  -
i f - t h a t  i s  h o w  h e  i n t e r p r e t s  t h i s  b e h a v i o r  ( S i l v e r m a n ,  1 9 7 1 ) .  
T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a  s e l f  c o n c e p t  
a n d  t h a t  i t  i s  a  s o c i a l  p r o d u c t .  I n t e r p e r s o n a l  e v e n t s  i n f l u e n c e  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c e r t a i n  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h u s ,  o u r  p e r s o n -
a l i t i e s  a r e  c o n s t a n t l y  e m e r g i n g  a n d  s t i m u l a t e d  b y  v a r i o u s  i n t e r p e r s o n a l  
e v e n t s  w h i c h  a r e  e x p e r i e n c e d  b y  a n  i n d i v i d u a l  ( S i l v e r m a n ,  1 9 7 1 ) .  
T o  t a l k  o f  a  p e r s o n ' s  p e r s o n a l i t y  i s  t o  t r y  a n d  e n v i s i o n  s o m e -
t h i n g  o f  h i s  e s s e n c e  a s  a  h u m a n  b e i n g .  T h e s e  c o n s t i t u t e  h i s  t r a i t s  o r  
I  
c h a r a c j t e r i s t i c s ,  w h a t  h e  t y p i c a l l y  d o e s  o r  s a y s  o r  h i s  b e l i e f s .  A n d  i f  
2  
w e  pr~be d e e p l y  i n t o  a  p e r s o n a l i t y ,  t h e r e  e x i s t s  a t  t h e  c o r e ,  a  p e r s o n ' s  
I  
s e l f  ~oncept ( R o y c e ,  1 9 6 4 ) .  
M a n y  w h o  t h e o r i z e  a b o u t  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e l f  c o n c e p t  a g r e e  
I  
t h a t  t h i s  m o s t  p e r s o n a l  a s p e c t  o f  o u r  h u m a n  n a t u r e  i s  a  p r o d u c t  o f  o u r  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r s  ( Z i m b a r d o ,  1 9 7 5 ) .  T h e  i d e a  o f  a  s e l f  
c o n c e p t  i s  n o t  n e w .  I n  1 9 0 2 ,  C h a r l e s  C o o l e y  p r o p o s e d  a  ~looking g l a s s  
~elf" t h a t  r e f l e c t e d  w h a t  w e  i m a g i n e  o t h e r s  h o l d  o f  u s  ( Z i m b a r d o ,  1 9 7 5 ) .  
~ 
~·George · H e r b e r t  M e a d  e x t e n d e d  t h i s  n o t i o n  a n d  a s s e r t s  t h a t  o u r  s e l f  c o n -
cep~s d e v e l o p  f r o m  o r i e n t a t i o n s  o t h e r s  h a v e  t o w a r d  u s  w h i c h  w e  t a k e  o n  
a s  o u r  o w n  p e r c e p t s  ( Z i m b a r d o ,  1 9 7 5 ) .  F o r  W i l l i a m  J a m e s  t h e r e  a r e  t h r e e  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  s e l f  a n d  o f  t h e  t h r e e ,  t h e  s o c i a l  s e l f  h o l d s  t h a t  w e  
f o r m  a  c o n c e p t  o f  o u r s e l v e s  t h e  w a y  w e  i m a g i n e  o u r  i m a g e  t o  b e  i n  t h e  
m i n d s  o f  o t h e r s  { Z i m b a r d o ,  1 9 7 5 ) .  
T h u s ,  t h e r e  e x i s t s  a  s e l f  c o n c e p t ;  t h e  p e r c e i v e d  p r e s e n t  b e h a v i o r  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  w h i c h  h e  w i s h e s  t o  c o m m u n i c a t e ,  w h i c h  i s  a  d e t e r m i n a n t  
o f  p e r s o n a l i t y .  
A n  e q u a l l y  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  p e r s o n a l i t y  i s  t h e  p e r s o n ' s  
i d e a l i z e d  s e l f .  A s  K l u c k h o l n  a n d  M u r r y  ( 1 9 4 9 ,  p .  2 1 ) .  p o i n t  o u t :  " O n e  
r  
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o f  t h e  i m p o r t a n t  e s t a b l i s h m e n t s  o f  p e r s o n a l i t y  i s  t h e  i d e a l  s e l f ,  a n  
i n t e g r a t e  o f  i m a g e s  w h i c h  p o r t r a y s  t h e  p e r s o n  ' a t  h i s  f u t u r e  b e s t • ,  
r e a l i z i n g  a l l  h i s  a m b i t i o n s , "  C a r l  R o g e r s  ( 1 9 5 9 )  u s e s  t h e  s e l f  a s  a  
s t a r t i n g  p o i n t  i n  hi~ t h e o r y  b u t  w o r k s  t o w a r d  t h e  i d e a l - s e l f .  " B e h a v i o r  
i s  t h e  g o a l - d i r e c t e d  a t t e m p t  o f  t h e  o r g a n i s m  t o  s a t i s f y  t h e  e x p e r i e n c e d  
n e e d s  f o r  a c t u a l i z a t i o n  i n  t h e  r e a l i t r  a s  p e r c e i v e d "  ( 1 9 5 9 ,  p .  2 2 ) .  
R e s e a r c h  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  
c o n c e p t s  ( L e a r y ,  1 9 5 7 )  a n d  t h a t  t h e s e  c o n c e p t s  a r e  i n d i c a t o r s  o f  d i f -
f e r e n c e s  i n  i n d i v i d u a l s  ( B i e r i  &  L o b e c k ,  1 9 6 1 ;  R u l l a  &  M a d d i ,  1 9 7 2 ;  
H a r t u n g  e t  a l ,  1 9 7 1 ;  B e r g ,  1 9 7 4 ;  B a u g h a m  &  P i e r c e ,  1 9 7 2 ) .  
T h e  p r e m i s e  t h a t  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  c o n c e p t s  a r e  i m p o r t a n t  c o m -
p o n e n t s  o f  t h e  t o t a l  p e r s o n a l i t y  m e a n s  t h a t  t h e  s t u d y  o f  t h e s e  t w o  
f a c t o r s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  w i t h i n  a  b r o a d e r  s y s t e m  o f  p e r s o n a l i t y .  
T h e r e  a r e  a  m u l t i t u d e  o f  p e r s o n a l i t y  t h e o r i e s  w i t h i n  p s y c h o l o g y ,  a n d  o n e  
w a y  o f  d i v i d i n g  t h e m  i s  i n t o  i n t e r - p e r s o n a l  a n d  n o n - i n t e r p e r s o n a l  t y p e s  
( L e a r y ,  1 9 5 7 ) .  A n  i n t e r p e r s o n a l  s y s t e m  o f  p e r s o n a l i t y  i s  o n e  w h i c h  
s t r e s s e s  t h e  i n d i v i d u a l - i n - r e l a t i o n - t o - o t h e r s .  S u c h  a  s y s t e m  v i e w s  t h e  
i n d i v i d u a l  a s  e s s e n t i a l l y  a  s o c i a l  b e i n g  w h o  i s  a f f e c t e d  b y  t h e  e x t e r n a l  
f o r c e s  c r e a t e d  b y  o t h e r  i n d i v i d u a l s .  T h e o r i e s  sue~ a s  t h o s e  o f  K a r e n  
H o r n e y ,  E r i c h  F r o m m ,  a n d  H a r r y  S t a c k  S u l l i v a n  a r e  g o o d  e x a m p l e s  o f  w h a t  
L e a r y  m e a n s  b y  i n t e r p e r s o n a l  t h e o r i e s .  A s  L e a r y  ( 1 9 5 7 )  p o i n t s  o u t ,  a l l  
t h r e e  o f  t h e s e  t h e o r i s t s  v i e w  a n x i e t y  r e d u c t i o n  a s  t h e  m o t i v a t i n g  f a c t o r  
o f  p e r s o n a l i t y ,  a n d  a l l  a g r e e  t h a t  a n x i e t y  i s  a n  i n t e r p e r s o n a l  p h e n o m e n o n ,  
h a v i n g  i t s  b a s i s  i n  t h e  f e a r  o f  r e j e c t i o n  b y  o t h e r s .  I n  c o n t r a s t  t o  
s u c h  i n t e r p e r s o n a l  t h e o r i e s  a r e  t h e  m o r e  t r a d i t i o n a l  n o n - i n t e r p e r s o n a l  
s y s t e m s  w h i c h  e m p h a s i z e  n o n s o c i a l  a s p e c t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  F r e u d i a n  
, . , . ·  
; .  
l  
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t h e o r y ,  w h i c h  l o o k s  a t  p e r s o n a l i t y  i n  r e l a t i o n  t o  i n s t i n c t u a l  d r i v e s  
a n d  u s e s  a  t e r m i n o l o g y  w h i c h  s t r e s s e s  t h e  i n d i v i d u a l  a s  a n  i s o l a t e d  u n i t ,  
i s  t h e  c l a s s i c  e x a m p l e  o f  a  n o n - i n t e r p e r s o n a l  p e r s o n a l i t y  s y s t e m ,  
T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  h a s  i n v e s t i g a t e d  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  c o n -
c e p t s  o f  c r i m i n a l  o f f e n d e r s  w i t h i n  a n  i n t e r p e r s o n a l  f r a m e w o r k ;  s p e c i -
f i c a l l y ,  w i t h i n  t h e  s y s t e m  o f  p e r s o n a l i t y  e v a l u a t i o n  o u t l i n e d  b y  T i m o t h y  
L e a r y  i n  h i s  w o r k ,  I n t e r p e r s o n a l  D i a g n o s i s  o f  P e r s o n a l i t y  ( 1 9 5 ? ) .  L e a r y  
d e f i n e s  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  " B e h a v i o r  w h i c h  i s  
r e l a t e d  o v e r t l y ,  c o n s c i o u s l y ,  e t h i c a l l y ,  o r  s y m b o l i c a l l y  t o  a n o t h e r  
h u m a n  b e i n g  ( r e a l ,  c o l l e c t i v e ,  o r  i m a g i n e d )  i s  i n t e r p e r s o n a l "  ( 1 9 5 7 ,  p ,  4 ) .  
H e  h a s  d e v i s e d  a  s y s t e m  w h e r e  p e r s o n a l i t y  i s  e v a l u a t e d  i n  t e r m s  o f  s i x -
t e e n  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r  t y p e s  w h i c h  c a n  b e  p a i r e d  t o  m a k e  u p  e i g h t  
i n t e r p e r s o n a l  v a r i a b l e s .  E a c h  o f  t h e  e i g h t  p a i r s  r e p r e s e n t s  a n  i n t e r -
p e r s o n a l  s t y l e ,  w i t h  o n e  m e m b e r  o f  t h e  p a i r  r e p r e s e n t i n g  t h e  m o d e r a t e  
o r  a d a p t i v e  l e v e l  o f  t h e  b e h a v i o r  a n d  t h e  o t h e r  s i g n i f y i n g  t h e  i n t e n s e  
o r  m a l a d a p t i v e  l e v e l .  T h e  e i g h t  v a r i a b l e s  a r e  a r r a n g e d  i n  a  c i r c u l a r  
g r i d  ( S e e  A p p e n d i x  A )  d e f i n e d  b y  t w o  d i m e n s i o n s :  l o v e - h a t e  ( h o r i z o n t a l  
d i m e n s i o n )  a n d  d o m i n a n c e - s u b m i s s i o n  ( v e r t i c a l ) .  
L e a r y ' s  s y s t e m  o f  p~rsonality a s s e s s m e n t  e m p l o y s  a  m u l t i - l e v e l  
a p p r o a c h ,  w h e r e  p e r s o n a l i t y  i s  e v a l u a t e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  l e v e l s :  
t h e  l e v e l  o f  p u b l i c  c o m m u n i c a t i o n  ( I ) ,  t h e  l e v e l  o f  c o n s c i o u s  p e r c e p t i o n  
( I I ) ,  t h e  l e v e l  o f  p r i v a t e  s y m b o l i z a t i o n  ( I I I ) ,  t h e  l e v e l  o f  t h e  u n e x -
p r e s s e d  u n c o n s c i o u s  ( I V ) ,  a n d  t h e  l e v e l  o f  v a l u e s  a n d  g o a l s  ( v ) ,  
T h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  h a s  i n v e s t i g a t e d  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  c r i m i n a l  
o f f e n d e r s  o n  l e v e l s  I I  a n d  V ,  L e v e l  I I ,  t h e  l e v e l  o f  c o n s c i o u s  c o m -
m u n i c a t i o n ,  i s  a  m e a s u r e  o f  h o w  t h e  i n d i v i d u a l  c h o o s e s  t o  p r e s e n t  h i m s e l f ;  
e  
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i t  i s  t h e  l e v e l  o f  c o n s c i o u s  s e l f - r e p o r t  w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  s u r f a c e  
m e a n i n g  o f  w h a t  t h e  p e r s o n  s a y s  a b o u t  h i m s e l f .  T h e  u n i t  o f  m e a s u r e  f o r  
l e v e l  I I  i s  t h e  i n t e r p e r s o n a l  a t t r i b u t e  o r  t r a i t .  L e v e l  V ,  t h e  l e v e l  
o f  v a l u e s  o r  t h e  e g o  i d e a l ,  i s  s i m p l y  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c o n s c i o u s l y  r e -
p o r t e d  i d e a l - s e l f .  I t  i s  a  m e a s u r e  o f  t h e  p e r s o n ' s  i n t e r p e r s o n a l  v a l u e  
s y s t e m  o f  h o w  h e  w o u l d  l i k e  t o  b e ,  o f  w h a t  h e  v i e w s  a s  r i g h t  a n d  g o o d .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  a u t h o r s  o f  t h i s  r e s e a r c h  h a v e  s t u d i e d  t h e  s e l f  
a n d  i d e a l - s e l f  c o n c e p t s  o f  p r i s o n e r s  i n  t w o  i n t e r r e l a t e d  s t u d i e s :  
S t u d y  I :  " S e l f  a n d  I d e a l - s e l f  p a t t e r n s  o f  v i o l e n t  
a n d  n o n - v i o l e n t  o f f e n d e r s . "  
S t u d y  I I :  " S e l f  a n d  I d e a l - s e l f  c o n c e p t s  i n  r e l a t i o n  
t o  t i m e  s e r v e d  w i t h i n  a  p r i s o n . "  
C H A P T E R  I I  
S T U D Y  I :  S E L F  A N D  I D E A L - S E L F  P A T T E R N S  O F  
V I O L E N T  A N D  N O N - V I O L E N T  O F F E N D E R S  
T h e r e  h a s  b e e n  m u c h  r e s e a r c h  i n t o  t h e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  p r i s o n e r s .  T h e  s t u d y  o f  c r i m e  a n d  p e r s o n a l i t y  i s  n o t  n e w .  M a n  h a s  
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t h r o u g h o u t  h i s t o r y  a t t e m p t e d  t o  e x p l a i n  t h e  crimina~, t h e  d e v i a n t ,  
t h r o u g h  p h i l o s o p h i c a l ,  r e l i g i o u s ,  a n d  m y s t i c a l  e x p l a n a t i o n s .  I n  t h e  1 9 t h  
c e n t u r y  a n  I t a l i a n  a n t h r o p o l o g i s t ,  L o m b r o s o ,  p r o p o s e d  t h a t  ~here e x i s t s  
a  c r i m i n a l  t y p e  r e c o g n i z a b l e  b y  v a r i o u s  p h y s i c a l  a b n o r m a l i t i e s  ( E y s e n c k ,  
1 9 6 4 ) .  T h u s ,  t h e  r o a d  w a s  o p e n  a n d  o n  i t  w a l k e d  m a n y  p h y s i c i a n s ,  a n t h r o -
p o l o g i s t s ,  s o c i o l o g i s t s  a n d  p s y c h o l o g i s t s  h o p i n g  t o  s h e d  s o m e  l i g h t  o n  
t h e  c r i m i n a l  - t h e  " c a g e d "  m a n ;  w h o  h e  w a s  a n d  w h y .  
M e g a r g e e  a n d  M e n d e l s o h n  { 1 9 6 2 ) ,  u s i n g  t h e  M M P I  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
c r i m i n a l  p o p u l a t i o n  i s  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  " n o r m a l s " .  A  g r o u p  
o f  s t u d i e s  ( B r e n b e r g ,  1 9 6 0 ;  G i a n n e l l ,  1 9 6 6 )  u s i n g  t h e  E d w a r d s  P e r s o n a l i t y  
P r e f e r e n c e  S c h e d u l e  ( E P P S ) ,  a n  i n s t r u m e n t  w h i c h  m e a s u r e s  1 5  i n d e p e n d e n t  
n a r m a l  n e e d  v a r i a b l e s ,  h a v e  f o u n d  t h a t  p r i s o n e r s  ( a s  c o m p a r e d  t o  a  n o r m -
a t i v e  s a m p l e )  h a v e  a  h i g h e r  p e r c e i v e d  n e e d  f o r  d e f e r e n c e ,  o r d e r ,  a b a s e m e n t ,  
a n d  e n d u r a n c e  a n d  a  l o w e r  p e r c e i v e d  n e e d  f o r  e x h i b i t i o n  a n d  d o m i n a n c e .  
T h i s  m e a n s  t h a t  o f f e n d e r s  n e e d :  
t o  g e t  s u g g e s t i o n s  f r o m  o t h e r s ,  t o  f i n d  o u t  w h a t  o t h e r s  
t h i n k ,  t o  p r a i s e  o t h e r s ,  t o  a c c e p t  t h e  l e a d e r s h i p  o f  
o t h e r s ,  t o  l e t  o t h e r s  m a k e  d e c i s i o n s  • • • •  t o  f e e l  g u i l t y  
w h e n  o n e  d o e s  s o m e t h i n g  w r o n g ,  t o  a c c e p t  b l a m e  w h e n  
t h i n g s  d o  n o t  g o  r i g h t ,  t o  f e e l  t h a t  p e r s o n a l  p a i n  
a n d - m i s e r y  s u f f e r e d  d o e s  m o r e  g o o d  t h a n  h a r m ,  t o  f e e l  
t h e  n e e d  f o r  p u n i s h m e n t - f o r  w r o r i g  doing~ t o  f e e l  i n f e r i o r  
t o  o t h e r s  i n  ~ost r e s p e c t s  ( B r e n b e r g ,  1 9 6 0 ,  3 2 0 - 3 2 1 ) .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  p r i s o n e r s  d o  n o t  n e e d :  " t o  s a y  w i t t y  a n d  c l e v e r  
?  
~~~i:igs, t o  t a l k n b o u t  p e r s o n a l  a c h i e v e m e n t s ,  t o  b e  t h e  c e n t e r  o f  a t t e n t i o n  
• • • •  d o  n o t  n e e d  t o  b e  d o m i n a n t "  ( 1 9 6 0 ,  p .  J 2 2 ) .  
G y n t h e r  a n d  M ? D o n a l d  ( 1 9 6 1 )  s t u d i e d  t h e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  p r i s o n e r s ,  p s y c h i a t r i c  p a t i e n t s  a n d  s t u d e n t  n u r s e s  a s  d e p i c t e d  
b y  t h e  L e a r y  s y s t e m .  T h e y  f o u n d  t h a t  t h e  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
f o r  t h e  i n s  t i  t u t i · o n a l i z e d  g r o u p  d i f f e r s  f r o m  t h e  " n o r m a l "  g r o u p .  U n d e r -
l y i n g  n a r c i s s i s m  a n d  h o s t i l i t y  w a s  f o u n d  a m o n g  t h e  p r i s o n  g r o u p .  
E y s e n c k  a n d  E y s e n c k  ( 1 9 7 1 )  c o m p a r e d  m a l e  c r i m i n a l s  t o  m a l e  t r a i n e e  
r a i l m e n  o n  t h r e e  d i m e n s i o n s  o f  p e r s o n a l i t y :  P s y c h o t i c i s m  ( P )  E x t r o -
v e r s i o n  ( E )  a n d  N e u r o t i c i s m  ( N ) .  H.~. E y s e n c k  i s  o n e  o f  t h e  f o r e r u n n e r s  
i n  t h e  a r e a  o f  c r i m e  a n d  p e r s o n a l i t y .  B a s e d  o n  P a v l o v ' s  c o n c e p t  o f  
c o n d i t i o n i n g  h e  d e v e l o p e d  a  t h e o r y  o f  c r i m e  c a u s a t i o n  i n  w h i c h  h e  s t a t e s  
t h a t  e x t r o v e r t s  c o n d i t i o n  p~orly a n d  t h a t  deli~quents a r e  m o r e  e x t r o -
v e r t e d  t h a n  non-~elinquents. I t  f o l l o w s ,  t h e n ,  t h a t  d e l i n q u e n t s  w i l l  
c o n d i t i o n  p o o r l y .  T h e  v e r y  l a c k  o f  c o n d i t i o n a b i l i t y  w o u l d  g r e a t l y  i n -
f l u e n c e  t h e  w a y  p e o p l e  ~evelop, a s  s o c i a l i z a t i o n  i s  m e d i a t e d  b y  a  
p r o c e s s  o f  c o n d f t i o n i n g .  E y s e n c k  ( 1 9 6 4 )  d e f i n e s  e x t r o v e r s i o n  b y  i n t e r -
c o r r e l a t i n g  o b s e r v e d  p e r s o n a l i t y  t r a i t s .  H e  f i n d s  t h e  t y p i c a l  e x t r o -
v e r t  t o  b e :  
s o c i a b l e ,  l i k e s  p a r t i e s ,  h a s  m a n y  f r i e n d s ,  n e e d s  t o  
h a v e  p e o p l e  t o  t & l k  t o ,  c r a v e s - e x c i t e m e n t ,  t a k e s  c h a n c e s ,  
a c t s  o n  t h e  s p u r  o f  t h e  m o m e n t ,  g e n e r a l l y  i m p u l s i v e ,  ·  
c a r e f r e e ,  e a s y - g o i n g ,  o p t i m i s t i c ,  t e n d s  t o  b e  a g g r e s s i v e ,  
l o s e s  h i s  t e m p e r  q u i c k l y ,  a n d  n o t  a l w a y s  a  r e l i a b l e  
p e r s o n  ( E y s e n c k ,  1 9 6 4 ,  p .  3 6 ) .  
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E y s e n c k  a n d  E y s e n c k  ( 1 9 7 1 )  f o u n d  t h a t  p r i s o n e r s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
o n  P  a n d  N ,  b u t  l o w e r  o n  E .  T h i s  f i n d i n g  i s  s u p p o r t e d  b y  H o g h u g h i  a n d  
F o r r e s t  ( 1 9 7 0 ) ,  w h o  f o u n d  y o u n g  m a l e  o f f e n d e r s  t o  b e  m o r e  i n t r o v e r t e d  
t h a n  e x t r o v e r t e d  w h e n  compare~ t o  a  n o r m a t i v e  s a m p l e ,  F u r t h e r  r e s e a r c h  
b y  E y s e n c k  a n d  E y s e n c k  { 1 9 7 1 ) ,  h o w e v e r ,  h a s  s h o w n  t h a t  t h e  i t e m s  m e a s -
u r i n g  t h e  s o c i a b i l i t y  c o m p o n e n t  o f  E  a r e  n o t  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  c r i -
m i n a l i t y  a n d  t h a t  i t  i s  t h e  " i m p u l s i v e n e s s "  a s p e c t s  o f  E  w h i c h  m a y  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  c r i m i n a l  b e h a v i o r .  T h u s ,  t h e  f i n d i n g s  o b t a i n e d  u s e d  
o n l y  E  i t e m s  r e l a t e d  t o  s o c i a b i l i t y  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  t h e  n e g a t i v e  E  
s c o r e .  E y s e n c k ' s  e x t r o v e r s i o n  t h e o r y  h a s  b e e n  s u p p o r t e d  b y  B u i k h u i s e n  
a n d  H e m m e l l  ( 1 9 7 2 )  a n d  r e c e n t l y  i n  a  s t u d y  c o m p a r i n g  m a l e  r e c i d i v i s t s  
w i t h  t r a i n e e  b u s  d r i v e r s  ( W i l s o n  a n d  M a c l e a n ,  1 9 7 4 ) .  T h e  a u t h o r s  f o u n d  
t h e  c r i m i n a l s  t o  b e  m o r e  p s y c h o t i c ,  e x t r o v e r t e d  a n d  n e u r o t i c  t h a n  c o n -
t r o l s  (  1 9 7 4 ) .  
P i s h k i n  a n d  T h o r n e  ( 1 9 7 J )  c o m p a r e d  i n c a r c e r a t e d  f e l o n s  t o  c o l l e g e  
s t u d e n t s  o n  a  2 0 0  i t e m  q u e s t i o n n a i r e  t h a t  m e a s u r e s  s u b j e c t i v e  e x i s t e n t i a l  
s  t a t e  r e a c t i o n s  t o  t h e  s t a t e  o f  b e i n g  a t  a n y  p o i n t  i n  l i f e ,  A c c o r d i n g  
t o  t h e s e  r e s e a r c h e r s ,  
s u b j e c t i v e  r e a c t i o n s  t o  o n e ' s  s t a t e  o f  B e i n g  a t  a n y  p o i n t  
i n  l i f e  a r e  r e f l e c t e d  i n  c o n s c i o u s  s e l f  c o n c e p t s  a n d  t h a t  
s t a t e s  o f  e x i s t e n t i a l  m o r a l e  o r  d e m o r a l i z a t i o n  a r e  p r i m e  
d e t e r m i n a n t s  o f  b e h a v i o r  o n  t h e  h i g h e s t  i n t e g r a t i v e  l e v e l s  
( 1 9 7 3 ,  p .  3 9 2 ) .  
I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  c o l l e g e  s t u d e n t s  d e m o n s t r a t e d  a b o v e  a v e r a g e  r a t i n g s  
o n  d e p e n d e n t  r e l i g i o u s i t y ,  h i g h  m o r a l e ,  c o n c e r n  o v e r  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n ,  
w i t h  l o w e s t  r a t i n g s  i n  s e l f - c o n c e p t  a n d  p h i l o s o p h i c a l  o p t i m i s m .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  i n c a r c e r a t e d  p r i s o n e r  r a t e d  o n l y  s l i g h t l y  a b o v e  a v e r a g e  
o n  f a c t o r s  o f  d e m o r a l i z a t i o n  s t a t e / e x i s t e n t i a l  n e u r o s i s ,  r e l i g i o u s  
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d e p e n d e n c y  d e f e n s e s ,  e x i s t e n t i a l  c o n f i d e n c e / m o r a l e ,  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  
e s t e e m  a n d  b e l o w  a v e r a g e  o n  c o n c e r n  o v e r  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .  T h e y  
e x p r e s s e d  v i e w s  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  w o r l d  w a s  g o i n g  t o  h e l l ,  h o w  d a n -
g e r o u s  l i f e  i s  g e t t i n g ,  t h a t  t h e y  h a v e  h a d  i t  a n d  w a n t  t o  b e  a l o n e  i n  
p e a c e .  H i g h  d e m o r a l i z a t i o n  w a s  e x p r e s s e d  a s  w e l l  b y  t h e  p r i s o n  g r o u p ,  
m a n i f e s t e d  b y  f e e l i n g s  o f  s e l f - h a t e ,  t h e  u n b e a r a b l e n e s s  o f  l i f e ,  
f e e l i n g s  o f  b e i n g  p a s s e d  b y  a n d  b e i n g  a  f a i l u r e .  S i m i l a r l y ,  F i t t s  
( F i c h t l e r ,  Z i m m e r m a n n  a n d  M o o r e ,  1 9 7 3 )  d e v e l o p e d  a  s e l f - c o n c e p t  m e a -
s u r e m e n t  i n s t r u m e n t  ( t h e  T e n n e s s e e _  S e l f - c o n c e p t  S c a l e )  a n d  w i t h  i t  
( F i t t s  a n d  H a m m e r ,  1 9 6 9 )  c o n c l u d e d  t h a t  p r i s o n e r s  h a v e  a  l o w e r  o p i n i o n  
o f  t h e m s e l v e s  a s  c o m p a r e d  t o  n o n - p r i s o n e r s  a s  t h e  p r i s o n e r  p e r c e i v e s  
h i m s e l f  a s  i n a d e q u a t e ,  m o r a l l y  b a d ,  e t h i c a l l y  b a d  a n d  w o r t h l e s s ,  
T h e  l i t e r a t u r e  t h e n ,  h a s  d e p i c t e d  a  d i s t i n c t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
m a l e  " n o r m a l s "  a n d  m a l e  c r i m i n a l s  w i t h  r e s p e c t  t o  p e r s o n a l i t y  c h a r -
a c t e r i s t i c s  •  
N o w  t h a t  i t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a  c r i m i n a l  
p o p u l a t i o n  w i t h  i t s  o w n  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a  f u r t h e r  r e v i e w  o f  
t h e  l i t e r a t u r e  w o u l d  s e r v e  t o  d e f i n e  e v e n  m o r e  p r e c i s e l y  t h o s e  p e r -
s o n a l i t y  t r a i t s  c o m m o n  t o  t h e  p u b l i c  o f f e n d e r .  
T h e  M M P I ,  a  w i d e l y  u s e d  a n d  r e s p e c t e d  p e r s o n a l i t y  a s s e s s m e n t  
t e c h n i q u e ,  h a s  b e e n  u s e d  i n  m a n y  s t u d i e s  t o  t a p  a t  t h e  p e r s o n a l i t y  
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c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  p r i s o n e r  ( G o d f r e y ,  1 9 7 1 ;  B a u g h a m  a n d  P i e r c e ,  1 9 7 2 ;  
D a h l s t r o m ,  W e l s h  a n d  D a h l s t r o m ,  1 9 7 2 ;  K o d m a n  a n d  H o p k i n s ,  1 9 7 0 ;  G y n t h e r  
a n d  M c D o n a l d ,  1 9 6 1 ;  M e g a r g e e ,  C o o k  a n d  M e n d e l s o h n ,  1 9 6 7 ;  B l a c k b u r n ,  
1 9 6 8 ;  M e g a r g e e  a n d  M e n d e l s o h n ,  1 9 6 2 ;  D a v i s  a n d  S i n e s ,  1 9 7 1 ;  C a r r o l l  a n d  
F u l l e r ,  1 9 7 1 ) .  B y  u s i n g  t h e  M M P I  w i t h  b o t h  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  i n s t r u c -
, . .  
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t i o n s ,  B a u g h a m  a n d  P i e r c e  { 1 9 7 2 )  s h o w e d  t h a t  p r i s o n e r s  a r e  a b l e  t o  d i s -
t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e i r  c o n c e p t i o n  o f  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f .  T h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  c o n c e p t s  o n  t h e  M M P I  w a s  m o r e  o f  a  d i f -
f e r e n c e  o f  e l e v a t i o n  ( t h e  d i s c o m f o r t  a n d  d i s t r e s s  b e i n g  e x p e r i e n c e d  b y  
t h e  p r i s o n e r )  t h a n  o f  c o n f i g u r a t i o n  { a  c o m b i n a t i o n  o f  f a c t o r s  f r o m  d i f - '  
f e r e n t  s c a l e s )  ( 1 9 7 2 ) .  B e r g  ( 1 9 7 4 )  s t u d i e d  t h e  s e l f - c o n c e p t s  o f  t w o  
g r o u p s  w i t h i n  a  p r i s o n  p o p u l a t i o n  b a s e d  o n  b o t h  M M P I  f i l e s  a n d  c l i n i c a l  
i n t e r v i e w s :  t h e  n e u r o t i c  a n d  s o c i o p a t h i c .  T h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  C h i c a g o  
Q - s o r t ,  B e r g  ( 1 9 7 4 )  f o u n d  t h a t  b o t h  g r o u p s  e x p r e s s e d  s i m i l a r  i d e a l  c o n -
c e p t s  b u t  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f o r  t h e i r  s e l f - c o n c e p t s .  " T h e  n e u r o t i c s  
d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  a s  n e r v o u s ,  a n x i o u s ,  h i g h - s t r u n g ,  i m m a t u r e ,  h u r r i e d •  
a n d  w o r r y i n g .  T h e  s o c i o p a t h i c  o f f e n d e r s  d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  a s  d a r i n g ,  
a d v e n t u r o u s ,  c l e a r - t h i n k i n g ,  o u t s p o k e n ,  w a r m - h e a r t e d ,  a n d  u n s e l f i s h "  ( 1 9 7 4 ,  
p .  6 2 2 ) .  T h r o u g h  t h e  u s e  o f  t h e  M M P I  i t  w a s  a l s o  f o u n d  t h a t  t h e  p e r s o n -
a l i t y  o f  t h e  p r i s o n e r  i s  m a r k e d  b y  a n  e l e v a t e d  P d  s c a l e  i n d i c a t i n g  h o s -
t i l i t y  a n d  a g g r e s s i v e n e s s  i n  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  i r r i t a b i l i t y  
a n d  s e l f - d i s s s a t i s f a c t i o n  ( K o d m a n  a n d  H o p k i n s ,  1 9 7 0 ;  Dahlstr~m, W e l s h  a n d  
D a h l s t r o m ,  1 9 6 0 ;  D a v i s  a n d  S i n e s ,  1 9 7 1 ) .  O t h e r  s c a l e  e l e v a t i o n s  h a v e  
e m e r g e d .  G o d f r e y  ( 1 9 7 1 )  i n d i c a t e s  i n  h i s  s t u d y  o f  t h e  " a v e r a g e  o f f e n d e r "  
t h a t  e l e v a t e d  D  a n d  S c  s c a l e s  d e m o n s t r a t e  t h e  o f f e n d e r ' s  impu~sivity a n d  
t e n d e n c y  t o  b e  m i l d l y  d e v i a n t  a n d  a l s o  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  M M P I  p r o f i l e  
s u g g e s t s  s u s p i c i o u s  a n d  d i s t r u s t f u l  t r e n d s  a n d  t h e  i n a b i l i t y  t o  d e l a y  
g r a t i f i c a t i o n s  i n  t h e  o f f e n d e r .  C o m m o n  M M P I  s c a l e  c o n f i g u r a t i o n s  h a v e  a l s o  
b e e n  s t u d i e d .  D a v i d  a n d  S i n e s  ( 1 9 7 1 )  s t u d i e d  t h e  M M P I  p a t t e r n s  o f  - t h r e e  
c l i n i c a l  g r o u p s  a n d  f o u n d  t h e  P d - H y  c o n f i g u r a t i o n  c o m m o n  a m o n g  p r i s o n e r s  
e x h i b i t i n g  h o s t i l e - a g g r e s s i v e  a c t i n g  o u t .  T h e  a u t h o r s  c o n c l u d e d :  
; ·  
I f  o n e ' s  p r i m a r y  a i m  i s  t o  d i s c r i m i n a t e  a l l  a s s a u l t i v e  m e n  
f r o m  n o n - a s s a u l t i v e  m e n ,  t h i s  p a r t i c u l a r  M M P I  p a t t e r n  d e s c -
r i b e d  w i l l  b e  o f  l i m i t i n g  v a l u e .  T h e  M M P I  p r o t o t y p e  d e s c -
r i b e d  h e r e  d o e s ,  h o w e v e r ,  p o s s e s s  a  h i g h  d e g r e e  o f  v a l i d i t y  
i n  t h a t  h o s t i l e - a g g r e s s i v e  b e h a v i o r  i s  a  r e g u l a r l y  n o t e d  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  m e n  w h o  g e n e r a t e  t h i s  p r o f i l e  p a t t e r n  { 1 9 7 1 ,  
p .  2 3 2 ) .  
K o d m a n  a n d  H o p k i n s  ( 1 9 7 0 )  f o u n d  a  P d - M a  p e a k  c o m m o n  t o  t h e i r  p r i s o n e r s  
t e s t e d  i n d i c a t i n g  o v e r r e a c t i v i t y ,  i r r i t a b i l i t y ,  t a l k a t i v i t y ,  s t u b b o r n -
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h o s t i l i t y  a n d  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s .  S u r v e y s  
c a r r i e d  o u t  b y  S h e l d o n  a n d  E l e a n o r  G l u e c k  ( E y s e n c k ,  1 9 6 4 )  h a v e  f o u n d  t h e  
m a i n  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  o f  c r i m i n a l s  t o  b e  " r e s t l e s s l y  e n e r g e t i c ,  i m -
p u l s i v e ,  e x t r o v e r t e d ,  a g g r e s s i v e ,  d e s t r u c t i v e  a n d  h i g h l y  e m o t i o n a l "  
( E y s e n c k ,  1 9 6 4 ,  p .  1 3 1 ) .  
T h u s ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  c o n f i r m e d  s o m e  c o m m o n  a n d  d i s t i n c t i v e  
t r a i t s  t o  b e  a s s i g n e d  t o  t h e  p r i s o n  g r o u p  a n d  i n  s h o r t ,  t h e  r e s e a r c h  
i n d i c a t e s  i n  g e n e r a l ,  t h a t  p r i s o n e r s  t e n d  t o  b e  h o s t i l e ,  i m p u l s i v e ,  
o v e r r e a c t i v e  a n d  w i t h  a  tende~cy t o w a r d  s u s p i c i o u s n e s s  a n d  ~istrustfulness. 
R e s e a r c h e r s  h a v e  n o t  o n l y  l o o k e d  a t  t h e  w a y  p r i s o n e r s  d i f f e r  f r o m  
n o n - p r i s o n e r s ,  b u t  h a v e  a l s o  a t t e m p t e d  t o  c l a s s i f y  t h e m  a c c o r d i n g  t o  a  
n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  ( B e r g ,  1 9 7 4 ;  M e g a r g e e  a n d  M e n d e l s o h n ,  1 9 6 2 ;  M e g a r g e e  
e t  a l ,  1 9 6 7 ;  B l a c k b u r n ,  1 9 6 8 ;  C a r l s o n ,  1 9 7 2 ;  C a r r o l l  a n d  F u l l e r ,  1 9 7 1 ;  
H o m ,  1 9 5 6 ;  L e s t e r  e t  a l ,  1 9 7 4 ;  Y a r v i s ,  1 9 7 2 / ? J ) .  
Y a r v i s  ( 1 9 7 2 / 7 3 )  h a s  c l a s s i f i e d  c r i m i n a l  o f f e n d e r s  t h r o u g h  t h e  u s e  
o f  c u r r e n t  p s y c h o a n a l y t i c  c o n c e p t s ,  w h i l e  P e r d u e  a n d  L e s t e r  ( 1 9 7 4 )  e x -
p l o r e d  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  c r i m i n a l s ,  m a i n l y  m u r d e r e r s ,  b a s e d  o n  d i f f e r e n c e s  
o f  r a c e .  B e r g  ( 1 9 7 4 )  i n  h i s  s t u d y  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t  o f  c r i m i n a l  o f -
f e n d e r s ,  d i v i d e s  h i s  g r o u p  i n t o  t w o  c o m m o n l y  i d e n t i f i e d  c l a s s i f i c a t i o n s :  
n e u r o t i c  a n d  s o c i o p a t h .  C a r l s o n  ( 1 9 7 2 )  u s i n g  t h e  D i f f e r e n t i a t e d  P e r s o n a l i t y  
.~ 
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I n v e n t o r y  ( D P I ) ,  s e l f - r a t i n g  s c a l e s  a n d  a  v o c a b u l a r y  t e s t ,  d i v i d e d  
p r i s o n e r s  i n t o  v a r i o u s  c l a s s e s  a c c o r d i n g  t o  h o w  t h e y  c l u s t e r  i n  t e r m s  
o f  t h e i r  a s s e s s m e n t  d e v i c e s .  T h e y  w e r e  a b l e  t o  c a t e g o r i z e  t h e i r  s u b j e c t s  
i n  t e r m s  o f  t w e l v e  c l a s s e s ,  H o w e v e r ,  t h e s e  t w e l v e  c a t e g o r i e s  w e r e  i n s e n -
s i t i v e  i n  t e r m s  o f  m a k i n g  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  d i f f e r e n t  c r i m i n a l  t y p e s ,  
S o m e  r e s e a r c h e r s  h a v e  f o u n d  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  a m o n g  d i f -
f e r e n t  t y p e s  o f  o f f e n d e r s  w h e n  t h e  E d w a r d s  P e r s o n a l i t y  P r e f e r e n c e  S c h e -
d u l e  ( E P P S )  i s  u s e d  ( G i a n n e l l ,  1 9 6 6 )  a n d  w i t h  ~he M M P I  ( M e g a r g e e  a n d  
M e n d e l s o h n ,  1 9 6 2 ;  M e g a r g e e  e t  a l ,  1 9 5 7 ) .  S t i l l ,  o t h e r s  h a v e  c l a s s i f i e d  
p r i s o n e r s  a c c o r d i n g  t o  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c r i m i n a l  o f f e n s e s  ( G l o v e r ,  
1 9 6 0 )  a n d  f u r t h e r  d i v i d e d  t h i s  g r o u p  s p e c i f i c a l l y  i n t o  v i o l e n t  a n d  
n o n - v i o l e n t  o f f e n s e s  ( W i l d s ,  1 9 7 3 ;  M e g a r g e e  e t  a l ,  1 9 6 7 ;  M e g a r g e e  a n d  
M e n d e l s o h n ,  1 9 6 2 ;  D a v i s  a n d  S i n e s ,  1 9 7 1 ;  C a r r o l l  a n d  F u l l e r ,  1 9 7 1 ) .  
P r i s o n e r s  h a v e  b e e n  c l a s s i f i e d  i n t o  v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  
g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  t h e  c r i m e  c o m m i t t e d ,  b u t  t h e  o f f e n s e s  a r e  o f t e n  
d e l e t e d  f r o m  t h e  s t u d y  ( C a r r o l l  a n d  F u l l e r ,  1 9 7 1 )  o r  t h e  l i s t  o f  c r i m e s  
i s  i n c o m p l e t e  ( M e g a r g e e  a n d  M e n d e l s o h n ,  1 9 6 2 ) .  W i l d s  ( 1 9 7 3 )  a p p e a r s  
t o  h a v e  t h e  m o s t  c o m p l e t e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  ~rimes c o m m i t t e d ,  d e f i n e d  
i n t o  t h e  t w o  g r o u p s  o f  v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t .  T h r e e  i n d e p e n d e n t  
j u d g e s  c l a s s i f i e d  c o n v i c t e d  p r i s o n e r s  i n t o  c a t e g o r i e s  o f  v i o l e n t  a n d  
n o n - v i o l e n t .  
V i o l e n c e  w a s  d e f i n e d  a s  n a k e d  a g g r e s s i o n  - h o s t i l i t y  t r a n s l a t e d  
i n t o  p h y s i c a l  a c t i o n  t h a t  h a s  t h e  i n t e n t  t o  c a u s e  h a r m  t o  
p e o p l e  o r  d e s t r u c t i o n  t o  p r o p e r t y .  V i o l e n c e ,  b y  d e f i n i t i o n ,  
m a y  b e  a c t u a l  o r  p o t e n t i a l ,  O n e  m a y  a s s a u l t  o r  t h r e a t e n  h i s  
v i c t i m  ( 1 9 7 3 ,  p ,  4 2 7 ) .  
I t  i s  t o  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  g r o u p ,  v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t ,  t h a t  w e  
f o c u s e d  o u r  a t t e n t i o n ,  a s  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h e r s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  
l J  
e x p l o r i n g  t h e  p e r s o n a l i t y  p a t t e r n s  ( t h e  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  c o n c e p t s )  
o f  a  g r o u p  o f  p r i s o n e r s  b y  t y p e  o f  c r i m e .  W i l d s '  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  
o f  v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  c r i m e s  w a s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  ( S e e  A p p e n d i x  
B ) .  
F e w  s t u d i e s  h a v e  l o o k e d  i n t o  t h e  d i s t i n c t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  
t w o  g r o u p s .  W h e n  t h e  M M P I  i s  u s e d  t h e r e  i s  c o n t r a d i c t o r y  e v i d e n c e  a s  t o  
w h e t h e r  o r  n o t  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  e x i s t  ( M e g a r g e e  a n d  M e n d e l s o h n ,  
1 9 6 2 ;  M e g a r g e e  e t  a l ,  1 9 6 7 ) .  U s i n g  g r o u p s \ k n o w n  t o  d i f f e r  o n  t r a i t s  o f  
h o s t i l i t y ,  i m p u l s i v i t y  a n d  c o n t r o l ,  M e g a r g e e  a n d  M e n d e l s o h n  ( 1 9 6 2 )  
s t u d i e d  a s s a u l t i v e  a c t i n g  o u t  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  M M P I  s c a l e s  o f  p r i s o n e r s .  
A n y  s c a l e  o f  h o s t i l i t y  a n d  c o n t r o l  s h o u l d  b e  a b l e  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  
h i g h l y  a g g r e s s i v e  c r i m i n a l s  ( v i o l e n t )  a n d  n o n - v i o l e n t  o n e s ,  M u r d e r ,  
m a n s l a u g h t e r ,  a s s a u l t  w i t h  a  d e a d l y  w e a p o n  c o n s t i t u t e d  t h e  e x t r e m e l y  
a s s a u l t i v e  g r o u p  ( G r o u p  I ) .  T h e  n o n - a s s a u l t i v e  c r i m e s  c o n s i s t e d  m a i n l y  
o f  b u r g l a r s  { G r o u p  I I I ) .  G r o u p  I I  w a s  m a d e  u p  o f  m o d e r a t e l y  a s s a u l t i v e  
c r i m e s  ( B a t t e r y ) ,  N o n e  o f  t h e  s c a l e s  w e r e  a b l e  t o  d i s c r i m i n a t e  a m o n g  
t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  c r i m i n a l  g r o u p s .  H o w e v e r ,  t h e  H y  s c a l e  a p p e a r e d  
p r o m i s i n g  a s  G r o u p s  I  a n d  I I  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  o n  t h i s  s c a l e  t h a n  
G r o u p  I I I .  H y - 5  ( I n h i b i t i o n  o f  A g g r e s s i o n )  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t i a t e s  
I  a n d  I I  f r o m  I I I .  A s s a u l t i v e  c r i m i n a l s  w e r e  f o u n d  t o  s c o r e  h i g h e r  o n  
i n h i b i t i o n  o f  a g g r e s s i o n  t h a n  n o n - a s s a u l t i v e  c r i m i n a l s ,  T h e  l e s s  a s s a u l -
t i v e ,  t h e  m o r e  u n d e r - c o n t r o l l e d  a n d  h o s t i l e .  T h e  a u t h o r s  c o n c l u d e :  
C e r t a i n l y  t h e  d a t a  i n d i c a t e  i t  i s  d i f f i c u l t  i f  n o t  i m p o s s i b l e  
t o  i d e n t i f y  a n  a s s a u l t i v e  i n d i v i d u a l  w i t h  r e a s o n a b l e  a c c u r a c y  
u s i n g  t h e  M M P I  s c a l e s  n o w  a v a i l a b l e  ( 1 9 6 2 ,  p .  4 J 7 ) .  
T h a t  t h e  H y  s c a l e  a p p e a r s  p r o m i s i n g  i s  f u r t h e r  s u p p o r t e d  b y  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  P d - H y  s c a l e  c o n f i g u r a t i o n  i s  s o m e w h a t  v a l i d  f o r  p r e d i c t i n g  
h o s t i l e  c r i m i n a l  b e h a v i o r  ( D a v i s  a n d  S i n e s ,  1 9 ? 1 ) .  
T h e  M M P I  h a s  b e e n  s a i d  t o  b e  u n s a t i s f a c t o r y  f o r  d i f f e r e n t i a t i n g  
(  
b e t w e e n  v a r i o u s  p r i s o n  g r o u p s  ( M e g a r g e e  a n d  M e n d e l s o h n ,  1 9 6 2 ;  M e g a r g e e  
e t  a l ,  1 9 6 ? ) .  H o w e v e r ,  C a r . f o l l  a n d  F u l l e r  ( 1 9 7 1 )  i n v e s t i g a t e d  p r i -
s o n e r s  m a n i f e s t i n g  d i f f e r e n t  c o m m i t t e d  c r i m e s  t o  s e e  w h e t h e r  t h e  M M P I  
c o u l d  a d e q u a t e l y  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  a  n o n - v i o l e n t ,  v i o l e n t  a n d  s e x  
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o f f e n d e r  g r o u p .  C a r r o l l  a n d  F u l l e r  ( 1 9 7 1 )  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  n o n - v i o l e n t  g r o u p  c o n s i s t s  o f  i n d i v i d u a l s  e x h i b i t i n g  a  
p a s s i v e  a g g r e s s i v e  p e r s o n a l i t y .  T h o s e  i n  t h e  v i o l e n t  g r o u p  e x h i b i t  a n  
a g g r e s s i v e  p e r s o n a l i t y  w h i l e  t h o s e  i n  t h e ·  s e x u a l  g r o u p  a r e  d e p e n d e n t  a n d  
i n s e c u r e .  W h e n  a g e  b i a s  w a s  c o n t r o l l e d ,  t h e  n o n - v i o l e n t  g r o u p  d i f f e r e d  
f r o m  t h e  v i o l e n t  a n d  s e x u a l  g r o u p  o n  t h r e e  M M P I  p e r s o n a l i t y  s c a l e s  ( F ,  
S c ,  M a ) .  T h e  n o n - v i o l e n t  g r o u p  e x h i b i t e d  t h e  m o s t  d e v i a n t  p e r s o n a l i t y  
p r o f i l e  ( 1 9 7 1 ) .  
A m o n g  h o s t i l e - a g g r e s s i v e  c r i m i n a l s  t h e r e  s e e m . t o  b e  t w o  t y p e s :  
o v e r c o n t r o l l e d - h o s t i l e  a n d  u n d e r c o n t r o l l e d - h o s t i l e .  M e g a r g e e  e t  a l .  
{ 1 9 6 7 )  h a v e  d e v e l o p e d  a n  M M P I  s c a l e  c a l l e d  0 - H  ( o v e r c o n t r o l l e d - h o s t i l i t y )  
w h i c h  c a n  d i s t i n g u i s h  w i t h  s o m e  s u c c e s s  t h e  t w o  t y p e s .  T h e  0 - H  g r o u p s  
a r e  t h e o r i z e d  b y  M e g a r g e e  t o  b e  m o r e  p r o n e  t o  " b u r s t i n g  o u t "  t h e i r  
a g g r e s s i o n s  w h i c h  b e c o m e  p e n t  u p  b y  c o m m i t t i n g  e x t r e m e l y  a s s a u l t i v e  
c r i m e s  ( h o m i c i d e )  t h a n  t h e  u n d e r c o n t r o l l e d - h o s t i l i t y  t y p e .  T h i s  t h e o r y  
h a s  b e e n  v a l i d a t e d  b y  B l a c k b u r n  ( 1 9 6 8 )  w h o  f o u n d  t h a t  e x t r e m e l y  a s s a u l t i v e  
c r i m i n a l s  a r e  m o r e  o v e r c o n t r o l l e d ,  i n t r o v e r t e d . - c o n f o r m i n g  a n d  l e s s  
h o s t i l e  t h a n  m o d e r a t e l y  a s s a u l t i v e  c r i m i n a l s .  
O t h e r s  h a v e  s t u d i e d  p a r t i c u l a r  c r i m i n a l  g r o u p s  e n g a g e d  i n  v i o l e n t  
a n d  n o n - v i o l e n t  o f f e n s e s .  R o b b e r s  w e r e  f o u n d  t o  b e  h i g h e r  t h a n  b u r g l a r s  
I .  
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o n  n e e d - a g g r e s s i o n  w h e n  u s i n g  t h e  E P P S  _ ( H o r n ,  1 9 5 6 ) .  T h r o u g h  t h e  u s e  o f  
t h i s  s a m e  t e s t ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  r a p i s t s  a n d  murdere~s t e n d  t o  b e  l e s s  
a g g r e s s i v e ,  l e s s  i n d e p e n d e n t ,  l e s s  a s s u r a n t  a n d  d o m i n a n t  a n d  m o r e  s e l f  
c r i t i c a l  ( H o w e l l ,  1 9 7 2 / 7 3 ) .  A c c o r d i n g  t o  A b r a h a m s e n  ( 1 9 7 3 )  t h e  p r i m e  
m a r k s  o f  th~ m u r d e r e r  a r e  " H e l p l e s s n e s s ,  i m p o t e n c e ,  n a g g i n g  r e v e n g e ,  
i r r a t i o n a l  h a t r e d  f o r  o t h e r s ,  s u s p i c i o u s n e s s ,  s e l f - c e n t e r e d . n e s s ,  l a c k  o f  
s e l f - e s t e e m "  ( 1 9 7 3 ,  p .  1 3 )  • • • •  " b l u r r e d  i m a g e ,  s u g g e s t a b l e ,  i m p r e s s i o n -
a b l e "  ( 1 9 7 3 ,  p .  1 2 )  • • • •  " w i t h d r a w n  a n d  c a l c u l a t i n g "  ( 1 9 7 3 ,  p .  1 4 ) .  I n  
c o n t r a s t  t o  t h e  m o r e  v i o l e n t  c r i m i n a l ,  t h e  n o n - v i o l e n t  o f f e n d e r  ( b u r g l a r s ,  
f o r  e x a m p l e )  i s  f u r t i v e ,  A c c o r d i n g  t o  B r o m b e r g  ( 1 9 4 8 )  p a s s i v i t y  i s  t h e  
u n d e r l y i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  b u r g l a r y  a n d  t h e  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
b u r g l a r y  i s  s t e a l t h  - .  " t h e  a s g r e s s i o n  o f  a  p a s s i v e  i n d i t l d u a l  w i t h  a  
f e e l i n g  o f  i n f e r i o r i t y "  ( 1 9 4 8 ,  p ,  1 4 1 ) ,  " I n  s o m e  b u r g l a r s ,  s u b m i s s i v e n e s s  
i s  n o t  e a s i l y  r e c o g n i z e d  a s  a  b a s i c  p e r s o n a l i t y  t r a i t "  ( 1 9 4 8 ,  p ,  1 4 1 ) .  
O f t e n ,  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  c a p t u r e d  y o u n g  o f f e n d e r  i s  s e e n  a s  a g g r e s s i v e  
d u e  t o  t h e  s u r f a c e  f a c a d e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h u s ,  f o r  t h e  v i o l e n t  g r o u p s  _ t h a t  h a v e  b e e n  s t u d i e d ,  t h e r e  e x i s t s  
a n  a g g r e s s i v e  personal~ty m a r k e d  b y  d e p e n d e n c e ,  d o m i n a n c e ,  s e l f - c e n t e r -
e d n e s s  a n d  o v e r c o n t r o l .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  n o n - v i o l e n t  g r o u p s  a r e  l e s s  
c o n t r o l l e d ,  m o r e  p a s s i v e  i n  t h e i r  a g g r e s s i o n  a n d  m a n i f e s t  m o r e  d e v i a n t  
M M P I  p r o f i l e s .  
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  l i t t l e  s i g n i f i c a n t  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  i d e a l -
s e l f  c o n c e p t s  o f  t h e s e  t w o  g r o u p s .  F o r  t h e s e  v e r y  r e a s o n s ,  t h e  ! C L  h a s  
b e e n  c h o s e n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p a t t e r n s  ( s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  c o n c e p t s )  
o f  t h e  v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  p r i s o n e r s .  S t i l l  f u r t h e r ,  t h e  I C L  h a s  
b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  b e  a  g o o d  m e a s u r e  o f  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  c o n c e p t s  
I  
' ·  
l  
w i t h  v a r i o u s  p s y c h i a t r i c  a n d  n o n - p s y c h i a t r i c  g r o u p s  ( L e a r y ,  1 9 5 7 ;  
H a r t u n g  e t  a l ,  1 9 7 1 ;  B i e r i  a n d  L o b e c k ,  1 9 6 1 ;  R u l l a  a n d  M a d d i ,  1 9 7 2 ) .  
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T h e r e  a l s o  e x i s t s  a  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  I C L  a n d  o t h e r  p e r s o n a l i t y  a s s e s s -
m e n t  t o o l s .  L e a r y  ( 1 9 5 7 )  f o u n d  t h e  I C L  o c t a n t s  t o  b e  r e l a t e d  t o  v a r -
i o u s  M M P I  s c a l e s .  S i m i l a r l y ,  t h e r e  e x i s t s  a  r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  E P P S ,  
w h i c h  p r o v i d e s  s c o r e s  o n  d i f f e r e n t  i n d e p e n d e n t  n e e d  v a r i a b l e s ,  a n d  t h e  
I C L  ( G y n t h e r  e t  a l ,  1 9 6 2 ) .  " S i g n i f i c a n t  s y s t e m a t i c  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  
f o u n d  b e t w e e n  s c o r e s  o n  t h e  t w o  t e s t s ,  s u g g e s t i n g  d i r e c t  a n d  p r e d i c t a b l e  
r e l a t i o n s "  ( 1 9 6 2 ) .  " F o r  e x a m p l e ,  i t  w a s  p r e d i c t e d  a n d  c o n f i r m e d  t h a t  t h e  
I C L  L o v e  v a r i a b l e  i s  p o s i t i v e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  E P P S  n e e d s  A f f i l i a t i o n  a n d  
N u r t u r a n c e  a n d  n e g a t i v e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  n e e d s  A u t o n o m y  a n d  A g g r e s s i o n "  
( 1 9 6 2 ,  p .  4 5 1 ) .  
T h u s ,  t h e  I C L  a p p e a r s  c a p a b l e  o f  j u s t i f y i n g  interpret~tions f r o m  
o t h e r  p e r s o n a l i t y  t e s t s  a n d  ' m a y  b e  f o u n d  t o  s u p p o r t  a n d  e v e n  b e  a  b e t t e r  
i n d i c a t o r  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  ~n i n d i v i d u a l ' s  p e r s o n a l i t y .  F u r t h e r -
m o r e ,  t h e  I C L  h a s  r a r e l y  b e e n  u s e d  i n  p r i s o n  r e s e a r c h .  
T h i s  r e s e a r c h ,  b e i n g  e x p l o r a t o r y ,  e x a m i n e d  a  w i d e  r a n g e  o f  I C L  
p a t t e r n s .  S e l e c t  h y p o t h e s e s  w e r e  m a d e  h o w e v e r ,  a b o u t  s e v e r a l  o f  t h e  I C L  
s c o r e s :  
1 .  T h e  s e l f - c o n c e p t s  o f  t h e  n o n - v i o l e n t  p r i s o n e r s  w o u l d  b e  c h a r -
a c t e r i z e d  b y  p a s s i v e - a g g r e s s i v e n e s s  ( C a r r o l l  a n d  F u l l e r ,  1 9 7 1 ;  B r o m b e r g ,  
1 9 4 8 )  w h i l e  t h e  s e l f - v i e w  o f  t h e  v i o l e n t  c r i m i n a l s  w o u l d  b e  m a r k e d  b y  
d o m i n a n t - a g g r e s s i v e n e s s .  
2 .  T h e  v i o l e n t  o f f e n d e r  w o u l d  h a v e  a  s e l f - c o n c e p t  w h i c h  i s  h i g h e r  
o n  d o m i n a n c e  ( D O M )  a n d  l o w e r  o n  l o v e  ( L O V )  t h a n  t h e  n o n - v i o l e n t  o f f e n d e r .  
J .  T h e  n o n - v i o l e n t  g r o u p  w o u l d  r e s p o n d  i n  l e s s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  
, /  
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w a y s  t h a n  t h e  v i o l e n t  g r o u p  ( C a r r o l l  a n d  F u l l e r ,  1 9 7 1 ) .  
4 .  P r i s o n e r s  a s  a  g r o u p  w o u l d  o b t a i n  h i g h e r  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  
o n  A g g r e s s i v e - S a d i s t i c  a n d  R e b e l l i o u s - D i s t r u s t f u l  o c t a n t s  t h a n  t h e  n o n -
p r i s o n e r s ,  T h e r e  w o u l d  b e  a  t e n d e n c y  f o r  t h e  p r i s o n  g r o u p  t o  b e  h i g h e r  
o n  t h e  C o m p e t i t i v e - N a r c i s s i s t i c  a n d  S e l f - E f f a c i n g - M a s o c h i s t i c  o c t a n t s ,  
5 .  T h e  s e l f - d e s c r i p t i o n s  o f  t h e ·  p r i s o n  g r o u p  w o u l d  b e  c h a r a c t e r -
i z e d  b y  l e s s  l o v e  ( L O V )  a n d  l e s s  d o m i n a n c e  ( D O M )  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n  
g r o u p ,  
6 .  T h e  p r i s o n e r s  w o u l d  t e n d  t o  d e s c r i b e  t h e m s e l v e s  i n  a  l e s s  
s o c i a l l y  d e s i r a b l e  f a s h i o n  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n  g r o u p ,  
C H A P T E R  I I I  
S T U D Y  I I :  S E L F  A N D  I D E A L - S E L F  C O N C E P I ' S  I N  
R E L A T I O N  T O  T I M E  S E R V E D  W I T H I N  P R I S O N  
S e l f  a n d  i d e a l - s e l f  c o n c e p t s  a r e  b y  n o  m e a n s  c o m p l e t e l y  s t a b l e  
a s p e c t s  o f  p e r s o n a l i t y .  H o w  a  p e r s o n  v i e w s  h i m  o r  h e r s e l f  a s  w e l l  a s  h i s  
o r  h e r  v a l u e s  w i l l  u n d o u b t e d l y  unde~E_? a l t e r a t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  p r o f o u n d  
~ 
c h a n g e s  i n  t h e  n o r m a l  l i f e  p a t t e r n .  E n t e r i n g  a  p r i s o n  m a r k s  a  v e r y  r a d i -
c a l  c h a n g e  i n  l i f e  s t y l e ,  a n d  s o  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  b e i n g  i m p r i s o n e d  w i l l  a f f e c t  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  c o n c e p t s .  
M u c h  t h e o r i z i n g  h a s  b e e n  d o n e  i n  t h e  p a s t  f e w  d e c a d e s  a s  t o  t h e  e f f e c t s  
o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o n  p e r s o n a l i t y  a n d  b e h a v i o r ,  a n d  t w o  r e c u r r i n g  
n a m e s  i n  t h i s  a r e a  a r e  E r v i n g  G o f f m a n  a n d  D o n a l d  C l e m m e r .  
E r v i n g  G o f f m a n  h a s  d o n e  e x t e n s i v e  w o r k  i n  e x p l o r i n g  t h e  c h a r a c -
t e r l s t i c s  o f  " t o t a l  i n s t i t u t i o n s "  a n d  h o w  t h e y  a f f e c t  t h e  p e r s o n a l i t y .  
G o f f m a n  ( 1 9 6 1 )  d e s c r i b e s  t h e  t o t a l  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y :  
T h e i r  e n c o m p a s s i n g  o r  t o t a l  c h a r a c t e r  i s  s y m b o l i z e d  p y  t h e  
b a r r i e r  t o  s o c i a l  i n t e r c o u r s e  w i t h  t h e  o u t s i d e  a n d  t o  d e p a r -
t u r e  t h a t  i s  o f t e n  b u i l t  r i g h t  i n t o  t h e  p h y s i c a l  p l a n t ,  s u c h  
a s  l o c k e d  d o o r s ,  h i g h  w a l l s ,  b a r b e d  w i r e ,  c l i f f s ,  w a t e r ,  
f o r e s t s ,  o r  m o o r s  "  ( p .  4 ) .  
W h e n  a  p e r s o n  e n t e r s  a  t o t a l  i n s t i t u t i o n  s u c h  a s  a  p r i s o n ,  t h e  
c o n c e p t i o n  h e  h a s  o f  h i m s e l f  i s  s u d d e n l y  d i s r u p t e d  b y  a  s e t  o f  e x p e r -
i e n c e s  w h i c h  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  p r e - i n s t i t u t i o n a l  v i e w  o f  t h e  
w o r l d ,  T h e  f o l l o w i n g  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n p a t i e n t  p h a s e  i n  a  m e n t a l  
h o s p i t a l  a p p l i e s  e q u a l l y  w e l l  t o  p r i s o n s :  
L i k e  t h e  n e o p h y t e  i n  m a n y  o f  t h e s e  t o t a l  i n s t i t u t i o n s ,  t h e  
n e w  i n p a t i e n t  f i n d s  h i m s e l f  c l e a n l y  s t r i p p e d  o f  m a n y  o f  h i s  
a c c u s t o m e d  a f f i r m a t i o n s ,  s a t i s f a c t i o n s ,  a n d  d e f e n s e s  a n d  i s  
s u b j e c t e d  t o  a  r a t h e r  f u l l  s e t  o f  m o r t i f y i n g  e x p e r i e n c e s :  
r e s t r i c t i o n  o f  f r e e  m o v e m e n t ,  c o m m u n a l  l i v i n g ,  d i f f u s e  a u t h o r -
i t y  o f  a  w h o l e  e c h e l o n  o f  p e o p l e ,  a n d  s o  o n .  H e r e  o n e  b e g i n s  
t o  l e a r n  a b o u t  t h e  l i m i t e d  e x t e n t  t o  w h i c h  a  c o n c e p t i o n  o f  
o n e s e l f  c a n  b e  s u s t a i n e d  w h e n  t h e . u s u a l . s e t t i n g  s u p p o r t s  f o r  
i t  a r e  s u d d e n l y  r e s o l v e d  ( G o f f m a n ,  1 9 6 1 ,  p .  1 4 8 ) .  
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T h e  p r e - i n s t i t u t i o n a l  s e l f  t h u s  l o s e s  i m p o r t a n c e  w h e n  o n e  e n t e r s  s u c h  a  
r e s t r i c t i v e  e n v i r o n m e n t  a n d  a  n e w  i n s t i t u t i o n a l  s e l f  i s  c r e a t e d ,  w h i c h ,  
a c c o r d i n g  t o  G o f f m a n ,  i s  m a r k e d  b y  f e e l i n g s  o f  p e r s o n a l  f a i l u r e .  
A l o n g  t h e  s a m e  l i n e s  ~f qo~f~an's t h e o r y  i s  D o n a l d  C l e m m e r ' s  ide~ 
o f  " p r i s o n i z a t i o n "  { C l e m m e r ,  1 9 5 9 ) .  W h e r e a s  G o f f m a n  i s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
s e l f - v i e w  a n d  h o w  i t  i s  a f f e c t e d  b y  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  C l e m m e r  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  h o w  o n e ' s  v a l u e s  u n d e r g o  a l t e r a t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  i m p r i -
s o n m e n t .  C l e m m e r  p r o p o s e s  " p r i s o n i z a t i o n "  a s  a  p r o c e s s  b y  w h i c h  t h e  
inmat~, a s  h e  b e g i n s  t o  a s s o c i a t e s  c l o s e l y  w i t h  o t h e r  p r i s o n e r s  u p o n  
e n t r y ,  b e g i n s  t o  a c c e p t  a  s e t  o f  v a l u e s  w h i c h  t e n d  t o  d e e p e n  c r i m i n a l i t y  
a n d  anti-socia~ity. P r i s o n i z a t i o n  i s  a  p r o c e s s  o f  assimi~ation; t h e  n e w l y  
a r r i v e d  i n m a t e ,  a s  h e  b e g i n s  t o  penetrat~ t h e  n e w  c u l t u r e ,  i n t e r n a l i z e s  
t h e  v a l u e s  a n d  s a n c t i o n s  o f  t h a t  c u l t u r e .  T h e  e x t e n t  o f  p r i s o n i z a t i o n  
d e p e n d s  u p ? n  t h e  s p e c i f i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  t h e  
i n d i v i d u a l ,  b u t  C l e m m e r  b e l i e v e s  t h a t  p r i s o n i z a t i o n  w i l l  o c c u r  t o  s o m e  
d e g r e e  t o  a n y o n e  w h o  e n t e r s  p r i s o n .  H e  h a s  p r o p o s e d  " u n i v e r s a l  f a c t o r s  
o f  p r i s o n i z a t i o n "  ( C l e m m e r ,  1 9 5 9 )  w h i c h  a r e . o p e r a t i v e  f o r  a l l  w h o  a r e  
f o r c e d  t o  b e c o m e  p a r t  o f  t h e  p r i s o n  s o c i e t y .  T h e  s i x  u n i v e r s a l  f a c t o r s  
a r e :  ( 1 )  a c c e p t a n c e  o f  a n  i n f e r i o r  ro~e, ( 2 )  a c c u m u l a t i o n  o f  k n o w l e d g e  
o f  p r i s o n  o r g a n i z a t i o n ,  ( 3 )  n e w  e a t i n g ,  w o r k i n g ,  a n d  d r e s s  h a b i t s ,  
( 4 )  a d o p t i o n  o f  t h e  p r i s o n  l a n g u a g e ,  ( 5 )  r e a l i z a t i o n  t h a t  n o t h i n g  i s  
- · ·  
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o w e d  t o  t h e  e n v i r o n m e n t  f o r  s u p p l y i n g  t h e  n e e d s  o f  l i f e ,  a n d  ( 6 )  d e s i r e  
f o r  a  g o o d  j o b .  I f  n o t h i n g  e l s e  d o e s ,  t h e s e  s i x  f a c t o r s  c o m m o n  t o  a l l  
p r i s o n  e x p e r i e n c e s  w i l l  c h a n g e  t h e  p e r s o n a l i t y  a n d  v a l u e s  o f  t h e  p r i s o n  
i n m a t e .  
T a k e n  t o g e t h e r ,  t h e  t h e o r i e s  o f  G o f f m a n  a n d  C l e m n u n e r  s u g g e s t  t h a t  
b o t h  t h e  p r i s o n e r ' s  s e l f - c o n c e p t  a n d  v a l u e s  a r e  c h a n g e d  a s  a  r e s u l t  o f  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  T h u s ,  t i m e  s p e n t  w i t h i n  t h e  p r i s o n  s h o u l d  b e  a n  
i m p o r t a n t  f a c t o r .  T h e  m a j o r  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  
i f  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l e n g t h  o f  i m p r i s o n m e n t  a n d  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  
c o n c e p t s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  I C L  d o e s  e x i s t  f o r  p r i s o n e r s  c o n v i c t e d  o f  
v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  c r i m e s .  
G o f f m a n ,  C l e m m e r ,  a n d  o t h e r s  { C r e s s e y ,  1 9 6 1 ;  S y k e s ,  1 9 5 8 )  h a v e  
h y p o t h e s i z e d  a s  t h e  t h e  e f f e c t s  o f  i n c a r c e r a t i o n  o n  p e r s o n a l i t y ,  s e l f -
c o n c e p t s ,  a n d  v a l u e s ,  b u t  r e l a t i v e l y  l i t t l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  i n  
t h i s  a r e a .  T w o  _ d i r e c t  a t t e m p t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  t e s t  C l e m m e r ' s  t h e o r y  
o f  p r i s o n i z a t i o n ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  t w o  s t u d i e s  a r e  n o t  i n . a g r e e -
m e n t .  T h e  e a r l i e r  o f  t h e  t w o  w a s  p e r f o r m e d  b y  W h e e l e r  { 1 9 6 1 )  w h o  f o u n d  
s u p p o r t  f o r  p r i s o n i z a t i o n .  W h e e l e r  s t u d i e d  t h e  v a l u e s  o f  h i s  p r i s o n  
p o p u l a t i o n  i n  t e r m s  o f  c o n f o r m i t y  t o  s t a f f  e x p e c t a t i o n s  b y  h a v i n g  b o t h  
p r i s o n  i n m a t e s  a n d  s t a f f  a n s w e r  a  q u e s t i o n n a i r e  a s k i n g  h o w  o n e  s h o u l d  
b e h a v e  i n  f i v e  h y p o t h e t i c a l  c o n f l i c t  s i t u a t i o n s .  B y  c o m p a r i n g  i n m a t e  t o  
s t a f f  r e s p o n s e s ,  a n  i n d e x  o f  c o n f o r m i t y  w a s  o b t a i n e d  f o r  e a c h  o f  t h e  
p r i s o n  s u b j e c t s .  W h e e l e r  l o o k e d  a t  t h e  d e g r e e  o f  c o n f o r m i t y  a s  a  f u n c -
t i o n  o f  t i m e  s p e n t  i n  p r i s o n .  H e  f o u n d  s u p p o r t  f o r  C l e m . m e r ' s  t h e o r y ;  
t h a t  i s ,  t h e r e  w a s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d e g r e e  o f  n o n c o n f o r m -
a n d  l e n g t h  o f  i m p r i s o n m e n t  a s  w e l l  a s  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
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d e g r e e  o f  p r i s o n i z a t i o n  ( o r  n o n c o m f o r m i t y  t o  s t a f f  e x p e c t a t i o n s )  a n d  t h e  
e x t e n t  o f  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  p r i s o n  c u l t u r e  a n d  o t h e r  i n m a t e s .  W h e e l e r  
a l s o  l o o k e d  a t  h i s  r e s u l t s  i n  t e r m s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l  p h a s e  o f  t h e  
p r i s o n e r ,  d e f i n i n g  t h e  e a r l y  p h a s e  a s  t h o s e  w h o  h a d  s e r v e d  l e s s  t h a n  
s i x  m o n t h s ,  t h e  m i d d l e  p h a s e  a s  t h o s e  w h o  h a d  s e r v e d  m o r e  t h a n  s i x  m o n t h s  
a n d  h a d  m o r e  t h a n  s i x  m o n t h s  l e f t ,  a n d  t h e  l a t e  p h a s e  a s  t h o s e  w h o  h a d  
l e s s  t h a n  s i x  m o n t h s  l e f t  t o  s e r v e ,  H e  f o u n d  t h a t  c o n f o r m i t y  t o  s t a f f  
e x p e c t a t i o n s  w a s  r e l a t i v e l y  h i g h  i n  t h e  e a r l y  p h a s e ,  d r o p p e d  i n  t h e  m i d -
d l e  p h a s e ,  a n d  b e c a m e  e l e v a t e d  a g a i n  i n  t h e  l a t e  p h a s e .  T h u s ,  p r i s o n -
i z a t i o n ,  w h e n  l o o k e d .  a t  i n  t e r m s  o f  i n s t i t u t i o n a l  c a r e e r ,  e x h i b i t s  a n  
i n v e r t e d  U - s h a p e d  f u n c t i o n ,  r i s i n g  t h r o u g h  t h e  m i d d l e  p h a s e  a n d  d r o p p i n g  
d o w n  a s  t h e  l a t e  p h a s e  i s  r e a c h e d .  W h e e l e r  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  t h e o r y  o f  
p r i s o n i z a t i o n  w o r k s  a s  a  d e s c r i p t i o n  o f  c h a n g e  o v e r  t i m e ,  b u t  t h a t  i t  i s  
i n a d e q u a t e  w h e n  p r i s o n e r s  a r e  c l a s s i f i e d  b y  p h a s e s  o f  t h e i r  i n s t i t u t i o n a l  
c a r e e r .  
A t c h l e y  a n d  M c C a b e  ( 1 9 6 8 )  a t t e m p t e d  t o  r e p l i c a t e  W h e e l e r ' s  f i n d i n g s ,  
b u t  o b t a i n e d  c o n t r a d i c t o r y  r e s u l t s .  T h e y  p e r f o r m e d  a n  e x a c t  r e p l i c a t i o n  
o f  W h e e l e r ' s  m e t h o d o l o g y  o n  p r i s o n e r s  f r o m  a  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n  a n d  
f o u n d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l e n g t h  o f  i n c a r -
c e r a t i o n  a n d  t h e  d e g r e e  o f  p r i s o n i z a t i o n  ( m e a s u r e d  a s  n o n c o n f o r m i t y  t o  
s t a f f  e x p e c t a t i o n s ) .  A t c h l e y  a n d  M c C a b e  c o n c l u d e  t h a t  C l e m m e r ' s  a n d  
W h e e l e r ' s  t h e o r i e s  c o n c e r n i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p r i s o n i z a t i o n  n e e d  t o  b e  
r e s e a r c h e d  f u r t h e r  b e f o r e  a n y  d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  m a d e ,  
G o f f m a n ' s  t h e o r i e s  a s  t o  t h e  e f f e c t s  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o n  
o n e ' s  s e l f - c o n c e p t  h a v e  n o t  b e e n  s u b j e c t e d  t o  a n y  d i r e c t  i n v e s t i g a t i o n  
a s  C l e m r n e r ' s  t h e o r i e s  h a v e ,  b u t  s o m e  o f  t h e  r e a s e a r c h  o n  t h e  s e l f - e s t e e m  
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o f  p r i s o n  i n m a t e s  a n d  o t h e r  i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n d i v i d u a l s  i s  r e l e v a n t .  
F i c h t l e r ,  e t  a l  { 1 9 7 3 )  s t u d i e d  t h e  s e l f - e s t e e m  o f  a  p r i s o n  g r o u p  
a s  a  f u n c t i o n  o f  t i m e  s e r v e d  u s i n g  t h e  B u t l e r - H a i g h  s e l f - r e f e r e n t  i t e m s ,  
w i t h  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  i n s t r u c t i o n  s e t s .  S e l f - e s t e e m  w a s  m e a s u r e d  a s  
a  d i s c r e p e n c y  s c o r e  b e t w e e n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h e  s u b j e c t  v i e w e d  h i m -
s e l f  a s  p o s s e s s i n g  a n d  t h e  a t t r i b u t e s  t h a t  h e  w o u l d  l i k e  t o  h a v e  i d e a l l y .  
A  h i g h  d i s c r e p e n c y  s c o r e ,  r e f l e c t i n g  l o w  s e l f - e s t e e m ,  i s  o b t a i n e d  w h e n  
t h e  s u b j e c t  v i e w s  h i m s e l f  a s  p o s s e s s i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  h e  d o e s  n o t  
w i s h  t o  h a v e ;  a  l o w  d i s c r e p e n c y  s c o r e ,  i n d i c a t i n g  h i g h  s e l f - e s t e e m ,  
r e s u l t s  w h e n  t h e  p e r s o n  s e e s  h i m s e l f  a s  h a v i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  a r e  
v e i : y  d e s i r a b l e ,  S e l f - e s t e e m  w a s  s t u d i e d  i n  t h i s  m a n n e r  a c r o s s  f o u r  
g r o u p s :  n e w l y - a r r i v e d  m a l e  p r i s o n e r s ,  m a x i m u m - s e c u r i t y  m a l e  p r i s o n e r s ,  
a  c o n t r o l  g r o u p  m a d e  u p  o f  c o l l e g e  f r e s h m e n  ( m a l e s  a n d  f e m a l e s ) ,  a n d  a  
r u r a l ,  P r o t e s t a n t  c h u r c h  g r o u p  { b o t h  s e x e s  a l s o ) .  
F i c h t l e r ,  e t  a l  ( 1 9 7 3 )  f o u n d  t h a t  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  s e l f - e s t e e m  
s c o r e s  o f  t h e  n e w l y - a r r i v e d  p r i s o n e r s  a p p r o x i m a t e d  t h a t  o f  t h e  c o l l e g e  
s t u d e n t  g r o u p ,  w h i l e  t h e  r u r a l  c h u r c h  g r o u p  e x h i b i t e d  e x c e p t i o n a l l y  
h i g h  l e v e l s  o f  s e l f - e s t e e m .  T h e  m a x i m u m - s e c u r i t y  p r i s o n  g r o u p  ( w h i c h  
c o n s i s t e d  o f  s u b j e c t s  w h o  h a d  a l l  s p e n t  a t - l e a s t  o n e  y e a r  i n  p~ison) 
e x h i b i t e d  t h e  l o w e s t  l e v e l  o f  s e l f - e s t e e m .  F u r t h e r m o r e ,  i t  w a s  f o u n d  
t h a t  a m o n g  t h e  m a x i m u m - s e c u r i t y  p r i s o n e r s ,  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  p o s -
i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  d i s c r e p e n c y  s c o r e s  ( w h e r e  a  h i g h  d i s c r e p e n c y  
s c o r e  r e f l e c t s  l o w  s e l f - e s t e e m )  a n d  t i m e  s p e n t  w i t h i n  t h e  p r i s o n .  
T h e s e  f i n d l i n g s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  a n  u n p u b l i s h e d  s t u d y  
b y  F i e d l e r  a n d  B a s s  ( r e p o r t e d  b y  G l a s s e r  a n d  S t r a t t o n ,  1 9 6 1 ) ,  w h o  f o u n d  
t h a t  b o t h  n o n - c o n f i n e d  a n d  c o n f i n e d  c r i m i n a l  o f f e n d e r s  s h o w e d  l o w e r  
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s e l f - e s t e e m  s c o r e s  t h a n  a  n o n - p r i s o n  g r o u p .  
T i t t l e  { 1 9 7 2 )  s t u d i e d  t h e  e f f e c t s  o f  l i v i n g  w i t h i n  a  F e d e r a l  
h o s p i t a l ,  o c c u p i e d  b y  v o l u n t e e r  a n d  i m p r i s o n e d  n a r c o t i c  a d d i c t s  o f  b o t h  
s e x e s ,  o n  t h e  l e v e l  o f  s e l f - e s t e e m .  T h e  hos~ital p o s s e s s e d  · c h a r a c t e r -
i s t i c s  s i m i l a r  t o  a  m i n i m u m - s e c u r i t y  p r i s o n ,  a n d  6 1 %  o f  i t s  patie~ts 
r e p o r t e d  t h a t  t h e y  f e l t  m o r e  l i k e  c a p t i v e s  i n  a  p r i s o n  t h a n  p a t i e n t s  i n  
a  h o s p i t a l .  S e l f - e s t e e m  w a s  m e a s u r e d  a s  t h e  r a t i o  o f  p o s i t i v e  t o  n e g -
a t i v e  i t e m s  e n d o r s e d  o n  a  s e l f - d e s c r i p t i v e  Q - s o r t  t a s k .  T h e  f a c t o r  o f  
t i m e  s p e n t  w i t h i n  t h e  h o s p i t a l  w a s  i n v e s t i g a t e d ,  a n d  i t  w a s  f o u n d  t h a t  
l i v i n g  w i t h i n  s u c h  a n  e n v i r o n m e n t  d o e s  h a v e  a  n e g a t i v e  i m p a c t  o n  t h e  
l e v e l  o f  s e l f - e s t e e m .  
T h e r e  i s  o n e  o t h e r  s t u d y  o f  r e l e v a n c e  b y  B a n n i s t e r ,  e t  a l  { 1 9 7 3 )  
w h i c h  i n v e s t i g a t e d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s  o f  l o n g - t e r m  i m p r i s o n m e n t  
i n  B r i t i s h  p e n a l  i n s t i t u t i o n s .  T h e y  a d m i n i s t e r e d  a  b a t t e r y  o f  t e s t s ,  
i n c l u d i n g  t h e  E y s e n c k  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y ,  t h e  S i x t e e n - P e r s o n a l i t y  
F a c t o r  Q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  H o s t i l i t y  a n d  D i r e c t i o n  o f  H o s t i l i t y  Q u e s t i o n -
n a i r e ,  a n d  t h e  m a s c u l i n i t y - f e m i n i n i t y  s c a l e  o f  t h e  C a l i f o r n a i  P s y c h o -
l o g i c a l  I n v e n t o r y  t o  m a l e  p r i s o n e r s  s e r v i n g  i n d e t e r m i n a t e  s e n t e n c e s  o r  
d e t e r m i n a t e  s e n t e n c e s  o f  t e n  y e a r s  o r  m o r e  f r o m  v a r i o u s  p r i s o n s  t h r o u g h -
o u t  E n g l a n d .  F o u r  g r o u p s  d i f f e r i n g  i n  t o t a l  l e n g t h  o f  a c c u m u l a t e d  i m -
p r i s o n m e n t  w e r e  t e s t e d .  I t  w a s  f o u n d  th~t h o s t i l i t y ,  , e s p e c i a l l y  h o s t i l i t y  
d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  s e l f ,  a n d  i n t r o v e r s i o n  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n t l y  w i t h  
t o t a l  l e n g t h  o f  a c c u m u l a t e d  i m p r i s o n m e n t .  T h e  a u t h o r s  c o n c l u d e d  t h a t  
s p e n d i n g  t i m e  w i t h i n  p r i s o n  d o e s  h a v e  a  d e t r i m e n t a l  i m p a c t  o n  t h e  p e r s o n -
a l i t y  o f  c r i m i n a l  o f f e n d e r s .  A s i d e  f r o m  t h e  B a n n i s t e r ,  e t  a l  ( 1 9 7 3 )  s t u d y  
a n d  t h e  s t u d i e s  o f  s e l f - e s t e e m ,  t h e r e  i s  n o  o t h e r  r e l e v a n t  r e s e a r c h  o n  t h e  
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p e r s o n a l i t y  a n d  s e l f / i d e a l - s e l f  c o n c e p t s  o f  i n c a r c e r a t e d  c r i m i n a l s  a n d  
h o w  t h e y  a r e  change~ a s  a  r e s u l t  o f  t i m e  s p e n t  w i t h i n  p r i s o n .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  c o n c e p t i o n  
a  p e r s o n  h a s  o f  h i m s e l f  i s  a l t e r e d  b y · l i v i n g  w i t h i n  w h a t  G o f f m a n  c a l l s  
a  t o t a l  i n s t i t u t i o n ,  T h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  l i v i n g  w i t h i n  
a n  i n s t i t u t i o n  i s  a s s o c i a t e d  w i t h :  (~) i n c r e a s e d  l e v e l s  o f  s e l f - d i r e c t e d  
h o s t i l i t y  a n d  i n t r o v e r s i o n  ( B a n n i s t e r ,  e t  a l ,  ( 1 ? 7 3 ) ,  ( ? )  a  t e n d e n c y  t o  
v i e w  t h e  s e l f  i n  m o r e  n e g a t i v i s t i c  t e r m s  ( T i t t l e ,  1 9 7 2 ) .  N o  d e f i n i t e  
c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  f~om t h e  c o n t r a d i c t o r y  r e s u l t s  · O f  W h e e l e r  ( 1 9 6 1 )  
a n d  A t c h l e y  a n d  M c C a b e  ( 1 9 6 8 )  a s  t o . w h e t h e r  o r  n o t  a n  indivi~ual's v a l u e s  
c h a n g e  a s  a  r e s u l t  o f  p r i s o n i z a t i o n ,  a s  C l e m m e r  h a s  p r o p o s e d ,  
T h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e d  t h e  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  p a t t e : r n s  o v e r  a  
w i d e  r a n g e  o f  I C L  s c o r e s .  H y p o t h e s e s  a b o u t  s e v e r a l  o f  t h e s e  s c o r e s  w e r e  
m a d e ,  b~sed u p o n  t h e  l i t e r a t u r e  reviewe~: 
1 ,  F o r  i d e a l - s e l f  c o n c e p t  s c o r e s ,  l e n g t h  o f  i m p r i s o n m e n t  w o u l d  
b e  n e g a t i v e l y  c o r r e l a t e d  t o  L o v e  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  I C L  { L O V ) .  
2 .  F o r  t h e  i d e a l - s e l f ,  l e n g t h  o f  i m p r i s o n m e n t  w o u l d  b e  as~o­
c i a t e d  w i t h  a  d e c r e a s e d  l e v e l  o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  o f  r e s p o n s e ,  a s  
m e a s u r e d  b y  t h e  A i n  s c ? r e .  S i n c e  a  h i g h  A i n  s c o r e  r e f l e c t s  a  l o w  l e v e l  
o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y ,  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  w a s  p r e d i c t e d  b e t w e e n  A i n  
a n d  tim~. 
J ,  F o r  t h e  s e l f - c o n c e p t ,  l e n g t h  o f  i m p r i s o n m e n t  w o u l d  b e  p o s i -
t i v e l y  c o r r e l a t e d  t o  t h e  I C L  o c t a n t  s c o r e  m e a s u r i n g  s e l f - e f f a c i n g - m a s o -
c h i s t i c  b e h a v i o r  ( o c t a n t  H I ) ,  
, , , - ·  
C H A P r E R  I V  
M E I ' H O D S  A N D  P R O C E D U R E S  
S u b j e c t s .  F o r t y  m a l e  p r i s o n  i n m a t e s  f r o m  t h e  S t a t e  P e n i t e n t i a r y  i n  
S a l e m ,  O r e g o n  w e r e  t e s t e d .  T h i r t y - e i g h t  o f  t h e s e  s u b j e c t s  w e r e  u s e d  a s  
t w o  o f  t h e m  p r o v i d e d  i n c o m p l e t e  d a t a .  S t u d y  I  a n d  S t u d y  I I  u s e d  t h e  s a m e  
p r i s o n  s u b j e c t s .  D u e  t o  c e r t a i n  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  S t a t e  P e n i t e n t i a r y ,  
t h e  r e s e a r c h e r s  w e r e  f o r c e d  t o  u s e  v o l u n t e e r  p r i s o n e r s ,  w h o  w e r e  e a c h  
p a i d  o n e  d o l l a r  a n d  w h o  w e r e  r e c r u i t e d  f r o m  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  
i n  t h e  p r i s o n .  T h e  t h i r t y - e i g h t  s u b j e c t s  c o n s i s t e d  o f  n i n e t e e n  m e n  c o n -
v i c t e d  f o r  v i o l e n t  c r i m e s  a n d  n i n e t e e n  s e n t e n c e d  f o r  n o n - v i o l e n t  o f f e n s e s .  
T h e  n o n - v i o l e n t  c r i m i n a l s  w e r e  c h o s e n  s o  t h a t  t h e y  h a d  n o  p r e v i o u s  c o n -
v i c t i o n s  f o r  v i o l e n t  c r i m e s .  T h e  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  a  
c r i m e  i s  v i o l e n t  o r  n o n - v i o l e n t  i s  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  B .  
F o r  S t u d y  I ,  a  n o r m a t i v e  g r o u p  o f  n o n - p r i s o n e r s  w a s  a l s o  t e s t e d  
c o n s i s t i n g  o f  t h i r t y - e i g h t  m a l e  s t u d e n t s  f r o m  a n  i n t r o d u c t o r y  p s y c h o l o g y  
c l a s s  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
M e a s u r i n g  I n s t r u m e n t .  T h e  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  c o n c e p t s  w e r e  m e a -
s u r e d  i n  S t u d i e s  I  a n d  I I  w i t h  t h e  I n t e r p e r s o n a l  A d j e c t i v e  C h e c k l i s t  ( I C L ;  
s e e  A p p e n d i x  c ) .  T h e  I C L ,  d e v e l o p e d  b y  R o b e r t  S u c z e k  a n d  R o l f e  L a . F o r g e  
( L a F o r g e ,  1 9 7 3 )  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  T i m o t h y  L e a r y ' s  ( 1 9 5 7 )  w o r k  o n  a n  
i n t e r p e r s o n a l  d i a g n o s i s  o f  p e r s o n a l i t y ,  i s  a n  i n s t r u m e n t  b y  w h i c h  a n  i n -
d i v i d u a l  d e s c r i b e s  h i m  o r  h e r s e l f  a n d / o r  i d e a l - s e l f  b y  c h e c k i n g  o f f  
a p p r o p r i a t e  a d j e c t i v e s  a n d  p h r a s e s  ( e . g .  - a b l e  t o  g i v e  o r d e r s ,  u s u a l l y  
. -
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g i v e s  i n ,  i r r i t a b l e ,  e t c . ) .  T h e  r e s u l t a n t  I C L  g r i d  v i s u a l l y  d e p i c t s  
t h e  p e r s o n  u s i n g  L e a r y ' s  e i g h t  c a t e g o r i e s  o f  i n t e r p e r s o n a l  s t y l e  (Se~ 
A p p e n d i x  A ) .  U n l i k e  m a n y  o t h e r  p e r s o n a l i t y  t e s t s ,  t h e  I C L  d e s c r i b e s  t h e  
p e r s o n  u s i n g  s i m p l e ,  e v e r y d a y  l a n g u a g e  r a t h e r  t h a n  p s y c h o d i a g n o s t i c  
c a t e g o r i e s .  M a n y  p s y c h o l o g i c a l  b a t t e r i e s ,  s u c h  a s  t h e  M M P I ,  u s e  a  h i g h l y  
t e c h n i c a l  l a n g u a g e  t h a t  o n l y  a  t r a i n e d  p s y c h o l o g i s t  c a n  u n d e r s t a n d .  T h e  
I C L ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  i n  a  n o n - t e c h n i c a l  l a n g u a g e  a n d  i s  t h u s  e a s i l y  
i n t e r p r e t e d  b y  t h e  l a y  i n d i v i d u a l .  
D e s i g n  o f  S t u d y  I .  T h i s  s t u d y  ~nvestigated t h e  I C L  p a t t e r n s  o f  t h e  
p r i s o n  g r o u p  i n  t e r m s  o f  t h e  v a r i a b l e ,  t y p e - o f  c r i m e  ( v i o l e n t  v s .  n o n - v i o -
l e n t  c r i m e s ) .  T h e  I C L  p a t t e r n s  w e r e  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  t h i r t e e n  s c o r e s :  
t h e  e i g h t  o c t a n t  s c o r e s ,  D O M  a n d  L O V  ( s u m m a r y  s c o r e s  w h i c h  p l a c e . t h e  
p e r s o n  o n  t h e  d o m i n a n c e - s u b m i s s i o n  a n d  l o v e - h a t e  d i m e n s i o n s ,  r e s p e c t i v e l y ) ,  
A i n  ( t h e  a v e r a g e  i n t e n s i t y  o f  i t e m s  c h e c k e d ,  w h i c h  s e r v e d  a s  a  m e a s u r e  
o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y ;  L a . F o r g e ,  1 9 7 ) ) ,  N i e  { n u m b e r  o f  i t e m s  c h e c k e d ,  
w h i c h  s e r v e d  a s  a  m e a s u r e  o f  a c q u i e s e n c e ;  L a . F o r g e ,  1 9 7 3 ) ,  a n d  t h e  S I D  
s c o r e  { s e l f - i d e a l  d i s c r e p e n c y ) .  F o r  e a c h  o f  t h e s e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  
a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  m e a n  s c o r e  o f  t h e  v i o l e n t  p r i s o n e r s  a n d  t h e  m e a n  
o f  t h e  n o n - v i o l e n t  w a s  m a d e .  F o r  t h e  o c t a n t  s c o r e s ,  D O M ,  L O V ,  A i n ,  a n d  
N i e ,  c o m p a r i s o n s  w e r e  d o n e  s e p a r a t e l y  f o r  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  i n s t r u c t i o n  
s e t s .  
C o m p a r i s o n s  w e r e  a l s o  m a d e  b e t w e e n  t h e  I C L  p a t t e r n s  o f  t h e  p r i s o n  
g r o u p  a s  a  w h o l e  ( v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  c o m b i n e d )  a n d  t h e  s c o r e s  o f  
t h e  s t u d e n t  g r o u p  f o r  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  c o n c e p t s  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  
d e s c r i b e d  a b o v e .  
D e s i g n  o f  S t u d y  I I .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l e n g t h  o f  i m p r i s o n m e n t  
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a n d  t h e  I C L  p a t t e r n s  w a s  i n v e s t i g a t e d  b y  c o r r e l a t i n g  t i m e  a l r e a d y  s e r v e d  
f o r  t h e  p r i s o n  s u b j e c t s  w i t h  e a c h  o f  t h e  I C L  o c t a n t  s c o r e s ,  a s  w e l l  a s  
w i t h  D O M ,  L O V ,  A i n ,  N i e ,  a n d  S I D .  S i n c e  l e n g t h  o f  i m p r i s o n m e n t  m a y  
h a v e  c o n c e i v a b l y  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t y p e  o f  c r i m e  ( w i t h  v i o l e n t  c r i m i -
n a l s  h a v i n g  s e r v e d  m o r e  t i m e  t h a n  t h e  n o n - v i o l e n t  o n e s ) ,  t h e  e f f e c t s  o f  
t y p e  o f  c r i m e  w e r e  f a c t o r e d  o u t  b y  p e r f o r m i n g  a  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  b e -
t w e e n  l e n g t h  o f  i m p r i s o n m e n t  a n d  t h e  I C L  s c o r e s  w i t h  t h e  e f f e c t s  o f  t y p e  
o f  c r i m e  p a r t i a l l e d  o u t .  F o r  t h e  o c t a n t  s c o r e s ,  D O M ,  L O V ,  A i n ,  a n d  N i e ,  
t h e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  p e r f o r m e d  s e p a r a t e l y  f o r  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  i n -
s t r u c t i o n  s e t s ,  
P r o c e d u r e •  T h e  p r o c e d u r e s  f o r  b o t h  s t u d i e s  i n v o l v e d  h a v i n g  s u b j e c t s  
f i l l  o u t  t w o  I C L  f o r m s .  T h e  t w o  a d j e c t i v e  c h e c k l i s t s  ( s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  
i n s t r u c t i o n  s e t s )  w e r e  a d m i n i s t e r e d  c o n s e c u t i v e l y  i n  o n e  t e s t i n g  s e s s i o n .  
S u b j e c t s  w e r e  t e s t e d  i n  g r o u p s  a s  o p p o s e d  t o  i n d i v i d u a l  t e s t i n g .  T h e  
p r i s o n e r s  m a d e  u p  o n e  t e s t i n 9  g r o u p  a n d  t h e y  w e r e  t e s t e d  w i t h i n  t h e  c o n -
f i n e s  o f  t h e  S t a t e  P e n i t e n t i a r y .  T h e  s t u d e n t  s u b j e c t s  ( S t u d y  I )  c o m p r i s e d  
t h e  o t h e r  t e s t i n g  g r o u p  a n d  w e r e  a d m i n i s t e r e d  I C L s  i n  a  c l a s s r o o m  a t  P o r t -
l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
S u b j e c t s  w e r e  f i r s t  g i v e n  a n  I C L  f o r m  w i t h . i n s t r u c t i o n s  t o  c h e c k  
o f f  i t e m s  w h i c h  w e r e  t r u e  o f  t h e m s e l v e s .  T h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  w e r e  
s t a p l e d  t o  e a c h  f o r m :  
G o  t h r o u g h  t h e  l i s t  a n d  c h e c k  o f f  a l l  t h o s e  w o r d s  a n d  p h r a s e s  
w h i c h  d e s c r i b e  y o u r s e l f  ( t h e  w a y  y o u  s e e  y o u r s e l f  a t  t h e  p r e s e n t  
t i m e ) ,  L e a v e  b l a n k  a l l  t h o s e  s p a c e s  n e x t  t o  i t e m s  w h i c h  a r e  
n o t  d e s c r i p t i v e  o f  y o u r s e l f .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  e x a m i n e r  r e a d  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  a f t e r  t h e  
J  
f o r m s  h a d  b e e n  h a n d e d  o u t :  
O n  t h i s  f o r m ,  t e a r  o f f  t h e  i n s t r u c t i o n s  a n d  r e a d  t h e m  t o  
y o u r s e l f .  
O k a y ,  n o w  I  w i l l  r e a d  s o m e  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s  s o  e v e r y t h i n g  
i s  c l e a r .  ' o n  t h i s  s h e e t  y o u  a r e  t o  r e a d  e v e r y  w o r d  a n d  p h r a s e  
a n d  p l a c e  a n  X  n e x t  t o  e a c h  i t e m  w h i c h  d e s c r i b s  y o u r s e l f  a s  
y o u  p r e s e n t l y  a r e .  S t a r t  i n  t h e  u p p e r  l e f t - h a n d  c o r n e r  w i t h  
" A c t s  i m p o r t a n t " .  I f  y o u  v i e w  y o u r s e l f  a s  a  p e r s o n  w h o  g e n e r -
a l l y  a c t s  i m p o r t a n t ,  t h e n  p l a c e  a n  X  n e x t  t o  t h i s  i t e m .  I f  
n o t ,  l e a v e  t h e  s p a c e  b l a n k .  P r o c e e d  i n  t h i s  f a s h i o n  u n t i l  
y o u  h a v e  c o n s i d e r e d  e v e r y  i t e m  o n  t h e  p a g e .  
R e m e m b e r ,  b e  s u r e  t o  l o o k  a t  e v e r y  i t e m  a n d  o n l y  c h e c k  t h o s e  
w h i c h  d e s c r i b e  y o u r s e l f ,  l e a v i n g  a l l  o t h e r s  b l a n k .  
A n y  q u e s t i o n s ?  
A f t e r  t h e  I C L s  w i t h  s e l f  i n s t r u c t i o n s  h a d  b e e n  c o m p l e t e d  b y  a l l  
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s u b j e c t s ,  t h e s e  f o r m s  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  a n o t h e r  f o r m  w a s  h a n d e d  o u t  w i t h  
f o l l o w i n g  a t t a c h e d  i n s t r u c t i o n s :  
G o  t h r o u g h  t h e  l i s t  a n d  c h e c k  o f f  a l l  t h o s e  w o r d s  a n d  p h r a s e s  
w h i c h  d e s c r i b e  y o u r  i d e a l  s e l f  ( t h e  w a y  y o u  w o u l d  l i k e  t o  b e  
i d e a l l y ) .  L e a v e  b l a n k  t h o s e  s p a . c e s  n e x t  t o  i t e m s  w h i c h  a r e  
n o t  d e s c r i p t i v e  o f  y o u r  i d e a l  s e l f .  
T h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s  w e r e  r e a d  f o r  t h e  i d e a l - s e l f  f o r m s :  
A g a i n ,  t e a r  o f f  t h e  s t a p l e d  i n s t r u c t i o n s  a n d  r e a d  t h e m  t o  
y o u r s e l f .  
O n  t h i s  s h e e t ,  p l a c e  a n  X  n e x t . t o  i t e m s  w h i c h  d e s c r i b e  y o u r  
i d e a l  s e l f ,  o r  h o w  y o u  w o u l d  l i k e  t o  b e  i d e a l l y .  F o r  e x a m p l e ,  
l o o k  a t  t h e  s e c o n d  i t e m  i n  t h e  u p p e r  l e f t - h a n d  c o r n e r ,  " A p o l o -
g e t i c " .  I f  y o u  v i e w  a p o l o g e t i c  a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  y o u  w o u l d  
l i k e  t o  h a v e  - r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  o r  n o t  y o u  p o s s e s s  t h i s  
c h a r a c t e r i s t i c  n o w  - t h e n  p l a c e  a n  X  n e x t  t o  A p o l o g e t i c .  O t h e r -
w i s e ,  l e a v e  t h e  s p a c e  b l a n k .  
A g a i n ,  I  w i s h  t o  e m p h a s i z e  t h a t  y o u  c o n s i d e r  e v e r y  i t e m  o n  
t h e  p a g e  a n d  c h e c k  o f f  o n l y  t h o s e  w h i c h  d e s c r i b e  y o u r  i d e a l  s e l f ,  
l e a v i n g  a l l  o t h e r s  b l a n k .  
Q u e s t i o n s ?  
T h e  p r i s o n  s u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  w r i t e  o n  a  s e p a r a t e  i n f o r -
m a t i o n  s h e e t  t h e i r  c r i m e  a n d  t h e  l e n g t h  o f  i m p r i s o n m e n t  t h u s  f a r  f o r  t h a t  
c r i m e ,  a s  w e l l  a s  a n y  p r e v i o u s  c r i m e s .  A  s e p a r a t e  c o n s e n t  s h e e t  w a s  a t -
t a c h e d  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  s h e e t ,  t o  w h i c h  t h e  p r i s o n e r s  s i g n e d  t h e i r  
. . .  , , , , . .  . . .  . -
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n a m e s .  A f t e r  t h e  d a t a  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  s h e e t  w a s  v e r i f i e d  w i t h  t h e  
p r i s o n  o f f i c i a l s ,  t h e  c o n s e n t  s h e e t  w a s  d e t a c h e d  a n d  t h r o w n  a w a y .  T h i s  
w a s  d o n e  b e f o r e  t h e  e x a m i n e r s  l e f t  t h e  p r i s o n  s o  t h a t  t h e  c o n f i d e n t i a l i t y  
o f  t h e  p r i s o n e r s  w a s  a s s u r e d .  
T h e  s t u d e n t  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  r e p o r t  o n  t h e i r  I C L  s e l f  f o r m  
i f  t h e y  h a d  e v e r  s p e n t  t i m e  i n  p r i s o n  b e f o r e .  N o n e  o f  t h e  s u b j e c t s  u s e d  
h a d  a n y  p r e v i o u s  h i s t o r y  o f  i m p r i s o n m e n t .  
, , - · ·  
C H A P r E R  V  
R E S U L T S  
S t u d y  r .  S c o r e s  f o r  e a c h  o f  t h e  I C L  o c t a n t s ,  a n d  t h e  s u m m a r y  s c o r e s ,  
D O M ,  L O V ,  A i n ,  w e r e  d e t e r m i n e d  f o r  e a c h  s u b j e c t .  T h e  s e l f - i d e a l  d i s c r e -
p e n c y  ( S I D )  w a s  a l s o  d e t e r m i n e d  f o r  e a c h  s u b j e c t .  T h e  m e a n  s c o r e s  f o r  
t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  I  a n d  I I .  
T - t e s t s  f o r  e a c h  o c t a n t  a n d  e a c h  o f  t h e  s u m m a r y  s c o r e s  w e r e  p e r -
f o r m e d  t e s t i n g  f o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  
v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  p r i s o n e r s .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
f o r  a n y  o f  t h e  s c o r e s  f o r  e i t h e r  s e l f  o r  i d e a l - s e l f  i n s t r u c t i o n  s e t s  
( T a b l e  I ) .  
D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  p r i s o n  a n d  t h e  n o n - p r i s o n  
g r o u p s  w e r e  t e s t e d  f o r  i n  t h e  s a m e  m a n n e r ,  a n d  s o m e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r -
e n c e s  w e r e  f o u n d  ( T a b l e  I I ) .  O n  t h e  s e l f  i n s t r u c t i o n  s e t ,  p r i s o n e r s  s c o r e d  
s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n  g r o u p  o n  t h e  A P  o c t a n t  { p  <  •  0 5 )  
a n d  o n  L O V  ( p  < .  0 5 ) .  P r i s o n e r s '  s e l f  s c o r e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
t h a n  t h e  n o n - p r i s o n e r  s c o r e s  o n  t h e  F G  o c t a n t  ( p  <  •  0 1 )  a n d  o n  A i n  ( p <  •  0 1 ) .  
O n  t h e  i d e a l  i n s t r u c t i o n  s e t ,  p r i s o n e r s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  
t h a n  t h e  n o n - p r i s o n e r s  o n  t h e  H I  ( p  < .  0 1 )  a n d  o n  F G  ( p  < .  0 5 )  o c t a n t s ,  
P r i s o n e r s '  i d e a l  A i n  s c o r e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  n o n - p r i -
s o n e r s •  s c o r e s  ( p < . 0 5 ) .  
S t u d y  I I .  T h e  o c t a n t  sco~s, D O M ,  I . J J V ,  A i n ,  N i e ,  a n d  S I D  w e r e  a l s o  
u s e d  i n  S t u d y  I I .  A  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n  w a s  p e r f o r m e d  b e t w e e n  e a c h  o f  
. . -
J l  
t h e s e  s c o r e s  a n d  t h e  f a c t o r ,  l e n g t h  o f  i m p r i s o n m e n t ,  w i t h  t h e  e f f e c t s  
o f  t y p e  o f  c r i m e  p a r t i a l l e d  o u t ,  T h i s  p r o c e d u r e  w a s  p e r f o r m e d  f o r  b o t h  
s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  s c o r e s ,  T - t e s t s  H e r e  p e r f o r m e d  t e s t i n g  f o r  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  c o r r e l a t i o n s .  T h e  c o r r e l a t i o n  v a l u e s  a r e  p r e -
s e n t e d  i n  T a b l e  I I I .  
F o r  t h e  s e l f  i n s t r u c t i o n  s e t ,  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  
w e r e  f o u n d  b e t w e e n  l e n g t h  o f  i m p r i s o n m e n t  a n d  t h e  L M  ( p  ~. 0 5 ) ,  J K  
( p  ~. 0 5 ) ,  H I  ( p  < .  0 5 )  a n d  I J J V  ( p  < .  0 5 )  s c o r e s .  
F o r  t h e  i d e a l  i n s t r u c t i o n  s e t ,  a  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  l e n g t h  o f  i m p r i s o n m e n t  a n d  t h e  D E  o c t a n t  s c o r e  w a s  f o u n d  (p~.05). 
T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  i d e a l  L O V  s c o r e  
a n d  l e n g t h  o f  i m p r i s o n m e n t  ( p  ~. 0 1 )  •  
.  , , , . , . , .  
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C H A P T E R  V I  
D I S C U S S i d N  
S t u d y  I .  I n  g e n e r a l ,  t h e  r e s u l t s  p r o v i d e  s o m e  s u p p o r t  f o r  t h e  h y p o -
t h e s i s  t h a t  p r i s o n e r s  v i e w  t h e m s e l v e s  a s  m o r e  r e b e l l i o u s  a n d  d i s t r u s t f u l ,  
l e s s  l o v i n g  a n d  i n  a  l e s s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  f a s h i o n  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n  
g r o u p .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  g r o u p s  d o  n o t  
a c h i e v e  s i g n i f i c a n c e  a n d  t h e r e  i s  n o  o n e  s i m p l e  c o n c l u s i o n  a s  t o  t h i s  
f i n d i n g .  A f t e r  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  o t h e r  s i g n i f i c a n t  a n d  i n t e r e s t i n g  
r e l a t i o n s h i p s  e m e r g e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  a u t h o r s  o f  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  b e g i n  
b y  d i s c u s s i n g  t h e  s p e c i f i c  f i n d i n g s  a s  g e n e r a t e d  b y  o u r  h y p o t h e s i s  a n d  
t h e n  d i s c u s s  t h e  o t h e r  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  d e s e r v i n g  a t t e n t i o n .  
T h e  f i r s t  t h r e e  h y p o t h e s e s  c o n c e r n e d  v a r i o u s  p r e d i c t i o n s  a b o u t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  o f f e n d e r s .  N o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  w e r e  r e p o r t e d  a n d  t h u s ,  v i o l e n t  p r i s o n e r s  d o  n o t  a p p e a r  t o  
d i f f e r  f r o m  n o n - v i o l e n t  o n e s .  T h i s  i s  s u p p o r t e d  b y  m u c h  o f  t h e  l i t e r a -
t u r e  i n  w h i c h  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  o b t a i n e d  o r  w e r e  c o n t r a d i c t o r y ,  a n d  
q u e s t i o n s  t h o s e  w h i c h  hav~ o b t a i n e d  d i f f e r e n c e s .  S e v e r a l  r e a s o n s ,  h o w -
e v e r ,  m a y  a c c o u n t  f o r  t h e  r e s u l t s .  T h e  u s e  o f  W i l d s '  c l a s s i f i c a t i o n  
a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  p o o r  s e l e c t i o n  o n  t h e  p a . r t  o f  t h e  r e s e a r c h e r s .  
W i l d s '  d i v i s i o n  i s  b a s e d  o n  a  d e f i n i t i o n  o f  a g g r e s s i o n  w h i c h  r e l a t e s  
v i o l e n t  b e h a v i o r  t o  p h y s i c a l  h a n n  a n d  n o n - v i o l e n t  b e h a v i o r  a s  t h a t  
d i f f e r e n t  f r o m  p h y s i c a l  h a r m .  H o w e v e r ,  o n  o u r  t e s t i n g  i n s t r u m e n t ,  t h e  
I C L ,  t h e  i n d i v i d u a l  w h o  e n g a g e s  i n  p h y s i c a l  v i o l e n c e  w o u l d  b e  d i a g n o s e d  
-
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o n  t h e  i n t e r p e r s o n a l  g r i d  a s  h a v i n g  a n  a g g r e s s i v e  p e r s o n a l i t y  a s  w o u l d  
o t h e r s  w h o  e x h i b i t  t h e i r  a g g r e s s i v e n e s s  i n  m o r e  s u b t l e  b u t  j u s t  a s  e f f e c -
t i v e  m e a n s  ( L e a r y ,  1 9 5 7 ) .  T h i s ,  t h e n ,  m a y  w e l l  a c c o u n t  f o r  t h e  r e s u l t  
a n d  a n  I C L  w i t h  a d j e c t i v e s  m o r e  s e n s i t i v e  t o  t h i s  d i f f e r e n c e  c o u l d  b e  
d e v e l o p e d ,  i . e . ,  e n j o y s  h i t t i n g  o t h e r s ;  e n j o y s  s l a n d e r i n g  o t h e r s ;  e n j o y s  
t o u c h i n g  o t h e r s ;  e n j o y s  g o s s i p i n g  a n d  s o  o n .  T h i s  s e n s i t i v i t y  m a y  o n l y  
b e  u n i q u e  t o  t h e  p r i s o n  g r o u p  a n d  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e s e  t w o  c l a s s i -
f i c a t i o n s .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h i s  s t u d y  c o u l d  a l s o  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  s c h o o l  
o f  t h o u g h t  w h i c h  f i n d s  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s .  T h e  I C L  h a s  
b e e n  s h o w n  t o  b e  a b l e  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  p s y c h i a t r i c  a n d  n o n - p s y -
c h i a t r i c  g r o u p s .  T h e r e f o r e ,  t h e  I C L ,  w h i c h  h a s  t h e  a b i l i t y  t o  d i f f e r -
e n t i a t e  b e t w e e n  g r o u p s ,  m a y  b e  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e r e  i s  n o  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  o f f e n d e r s  a n d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  l i e s  
I  
j .  
l  
b e t w e e n  p r i s o n e r s  a n d  n o n - p r i s o n e r s ,  a s  t h e  d a t a  d e m o n s t r a t e s .  
A s  h y p o t h e s i z e d ,  t h e  p r i s o n e r s  v i e w e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  s i g n i f i -
c a n t l y  m o r e  r e b e l l i o u s  a n d  d i s t r u s t f u l  ( F G  o c t a n t )  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n  
g r o u p .  T h a t  p r i s o n e r s  w o u l d  o b t a i n  h i g h e r  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  o n  t h e  
a g g r e s s i v e - s a d i s t i c  ( D E )  o c t a n t  w a s  n o t  b o r n e  o u t  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  a  
s l i g h t  t e n d e n c y  f o r  t h e  p r i s o n e r s  t o  v i e w  t h e m s e l v e s  a s  m o r e  a g g r e s s i v e -
s a d i s t i c  { S e e  T a b l e  I I ) .  T h i s  w o u l d  t e n d  t o  s u p p o r t  m u c h  o f  t h e  l i t e r a -
t u r e  a s  w e l l  a s  t h e  t r a d i t i o n a l  i m a g e  o f  a  p r i s o n  g r o u p .  A l s o ,  i t  s h o u l d  
b e  n o t e d  t h a t  t h e  r e b e l l i o u s - d i s t r u s t f u l  o c t a n t  i s  m o s t  r e l a t e d  t o  c r i m . 1 -
n a l i t y  w h e n  c o m p a r e d  t o  f i n d i n g s  o f  o t h e r  r e s e a r c h  m e a s u r e s  a n d  t h u s  i t  
w a s  e x p e c t e d  f o r  t h e  p r i s o n e r s  t o  r e p o r t  t h e m s e l v e s  i n  t h i s  s a m e  w a y .  
P l a c e m e n t  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  o c t a n t s  a r e  i n  t h e  a r e a s  o f  m o s t  h a t e  a s  
j  
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d e p i c t e d  o n  t h e  I C L  g r i d  ( A p p e n d i x  A )  a n d  p e r h a p s  i n d i c a t e  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  p r i s o n e r s  s e e  t h e m s e l v e s  a s  h a t e f u l  p e o p l e  a n d  t h u s  p r o b a b l y  
l e a d i n g  t o  a n t i s o c i a l  b e h a v i o r  - a n d  p r i s o n .  T h a t  t h e  p r i s o n e r s  w o u l d  
h a v e  a  t e n d e n c y  t o  v i e w  t h e m s e l v e s  a s  m o r e  c o m p e t i t i v e  a n d  n a r c i s s i s t i c  
a n d  s e l f - e f f a c i n g  a n d  m a s o c h i s t i c  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n  g r o u p  w a s  n o t  t ; c u e  
a n d  p e r h a p s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  r e a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  g r o u p s  
i s  i n  t h e  h a t e  o c t a n t s  a n d i h a t  t h e  p r i s o n e r s  s e e  t h e m s e l v e s  a s  h a v i n g  
m o r e  o f  t h e  r e b e l l i o u s  a n d  d i s t r u s t f u l  b e h a v i o r s  t h a n  n o n - p r i s o n e r s .  
W h e n  l o o k i n g  a t  t h e  L O V  d i m e n s i o n  o n e  w o u l d  e x p e c t  t h e  p r i s o n e r s '  
s e l f - d e s c r i p t i o n s  t o  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  l e s s  L O V ,  a s  t h e y  a p p e a r  t o  s e e  
t h e m s e l v e s  a s  m o r e  h a t i n g  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n  g r o u p ,  a s  j u s t  c i t e d  a b o v e .  
A n d  t h i s  i s  e x a c t l y  w h a t  h a p p e n s .  T h e  p r i s o n e r s  o b t a i n e d  s i g n i f i c a n t l y  
l o w e r  L O V  s c o r e s  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n e r s ,  l e n d i n g  f u r t h e r  s u p p o r t  a n d  
c o n s i s t e n c y  t o  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s .  L e s s  D O M  w a s  n o t  f o u n d  t o  b e  t r u e  
o f  t h e  p r i s o n  g r o u p ,  a l t h o u g h  t h e  p r i s o n e r s  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  l o w e r  o n  
t h e  m a n a g e r i a l - a u t o c r a t i c  o c t a n t ,  w h i c h  i s  l o c a t e d  i n  t h e  D O M  s e c t i o n  o f  
t h e  g r i d ,  i n d i c a t i n g  l e s s  a s s e r t i v e n e s s .  
B e i n g  t h a t  p r i s o n e r s  s c o r e d  h i g h  o n  t h e  h a t e  o c t a n t s ,  w h i c h  p r o v o k e s  
o t h e r s  t o  r e s p o n d  t o  t h e m  i n  m a n n e r s  o f  p u n i s h m e n t  a n d  r e j e c t i o n  a n d  
s i g n i f i c a n t l y  l o w  o n  t h e  L O V  d i m e n s i o n ,  i t  c o u l d  t h e n  b e  e x p e c t e d  t h a t  t h e y  
m i g h t  s e e  t h e m s e l v e s  a s  l e s s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  t h a n  n o n - p r i s o n e r s .  T h i s  
w a s  f o u n d  t o  b e  t r u e  f o r  b o t h  t h e i r  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  r e p o r t s .  T h i s  
s c o r e  h a s  m a n y  i n t e r e s t i n g  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p r i s o n e r s  a n d  f o r  r e h a -
b i l i t a t i v e  p u r p o s e s .  B u t  f i r s t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  w h a t  t h i s  m e a n s .  
T h e  p r i s o n  g r o u p  s c o r e d  s i g n i f i c a n t l y  a b o v e  t h e  n o n - p r i s o n e r s  i n  t h e  A i n  
s c o r e ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e i r  r e s p o n s e s  a r e  m o r e  i n t e n s e ,  i n  t h a t  t h e y  
/  
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s e l e c t e d  t h e  m o r e  m a l a d j u s t e d  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  d e s c r i b i n g  b o t h  t h e i r  
p r e s e n t  s e l v e s  a n d  i d e a l s  ( S e e  o u t e r  r i n g  o n  I C L  g r i d ) .  T h e r e f o r e ,  
t h e y  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  l e s s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  r e s p o n s e s ,  
H o w e v e r ,  i t  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  A i n  s c o r e ,  o r  t h e  a v e r a g e  
i n t e n s i t y  o f  t h e  i t e m s  c h e c k e d ,  i s  n o t  i n d i c a t i v e  f o r  e a c h  o f  t h e  o c -
t a n t s  a n d  c a n  o n l y  b e  v i e w e d  a s  a n  o v e r a l l  m a n n e r  o f  r e s p o n d i n g .  T h u s ,  
t h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r i s o n e r s  w e r e  w i l l i n g  t o  c r i t i c i z e  t h e m s e l v e s  
a n d  w e r e  b e i n g  o u t r i g h t  a n d  h o n e s t  i n  h o w  t h e y  v i e w e d  t h e m s e l v e s  a n d  
t h e i r  i d e a l s ,  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  t h e  p r i s o n e r s  w e r e  i n  a n  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  a n d  t h u s  a r e  e n c o u r a g e d  i n  l e a r n i n g  a n d  e x p l o r i n g  
a n d  p e r h a p s  w e r e  a b l e  t o  b e  e v e n  m o r e  c r i t i c a l  o f  t h e m s e l v e s ,  T h i s  a l s o  
s u p p o r t s  t h e  s i g n i f i c a n t  A i n  s c o r e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  a r e  p r i s o n e r s  a n d  
b e h i n d  b a r s  b e c a u s e  t h e y  e x h i b i t e d  l e s s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  b e h a v i o r s .  
O f  t h e  t h r e e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f o u n d  c o m p a r i n g  t h e  i d e a l -
s e l f  o f  p r i s o n e r s  t o  t h e  i d e a l - s e l f  o f  n o n - p r i s o n e r s ,  t h e  o n l y  o n e  t h a t  
m i g h t  b e  c o n s t r u e d  t o  b e  i n  a  l e s s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  d i r e c t i o n  i s  t h e  
A i n  o r  a v e r a g e  i n t e n s i t y  o f  r e s p o n s e  s c o r e .  
T h e  p r i s o n e r ' s  h i g h  i d e a l  A i n  s c o r e  h a s  f u r t h e r  i m p l i c a t i o n s ,  f o r  
e v e n  i n  h i s  i d e a l  r e p o r t s  h e  i s  s t i l l  v i e w i n g  h i m s e l f  i n  a  l e s s  s o c i a l l y  
d e s i r a b l e  f a s h i o n .  T h u s  t h e  p r i s o n e r s  a r e  a s p i r i n g  t o  a  l e s s  s o c i a l l y  
a c c e p t a b l e  p e r s o n ,  T h i s  c o u l d  a l s o  m e a n  t h a t  t h e  p r i s o n e r s  s e e  t h e m -
s e l v e s  i n  t h e i r  i d e a l  a s  h a v i n g  m o r e  i n t e n s e  f e e l i n g s  t h a n  n o n - p r i s o n e r s .  
T h e r e f o r e ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  i t  i s  n o t  t h e i r  b a s i c  i d e a l s  w h i c h  
d i f f e r ,  b u t  p e r h a p s  t h e  i n t e n s i t y  o f  t h e s e  i d e a l s  t h a t  m a y  l e a d  t h e m  t o  
l e s s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  b e h a v i o r s .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  d a t a  a n a l y s i s  i t  w a s  a l s o  f o u n d  t h a t  p r i s o n e r s '  
.  . - .  
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s e l f - c o n c e p t s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  m a n a g e r i a l - a u t o c r a t i c  t h a n  t h e  
n o n - p r i s o n  g r o u p .  P e r h a p s  t h e n ,  t h e i r  l e s s  a s s e r t i v e  s e l f - c o n c e p t s  
e n a b l e d  t h e m  t o  b e  l e d  i n  l e s s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  w a y s  w h i c h  w o u l d  s u p -
p o r t  t h e  p i c t u r e  o f  t h e  p r i s o n e r  a s  b e i n g  l e s s  a s s e r t i v e .  T h i s  o c t a n t  
i s  l o c a t e d  i n  t h e  d o m i n a n t  p o r t i o n  o f  t h e  I C L  g r i d  a n d  w o u l d  s u g g e s t  
s o m e  s u p p o r t  f o r  t h e  p r e d i c t i o n  t h a t  p r i s o n e r s  w o u l d  h a v e  l e s s  D O M  t h a n  
n o n - p r i s o n e r s ,  a l t h o u g h  t h i s  w a s  n o t  P i r o v e n  t o  b e  s i g n i f i c a n t .  T h i s  
c o u l d  a l s o  b e  a l t e r n a t i v e l y  i n t e r p r e t e d  a s  t h e  p r i s o n e r s '  i n a b i l i t y  t o  
b e  a s s e r t i v e  d u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r i s o n  e n v i r o n m e n t .  
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g  w a s  t h a t  t h e  i d e a l - s e l f  r e p o r t s  o f  
t h e  p r i s o n e r s  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  b y  l e s s  s e l f - e f f a c e m e n t  a n d  m a s o c h i s m  
a n d  l e s s  r e b e l l i o u s n e s s  a n d  d i s t r u s t f u l n e s s  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n  g r o u p .  
T h e  p r i s o n e r s  a r e  r e s p o n d i n g  f o r  t h e s e  t w o  o c t a n t s ,  i n  t h e  i d e a l - s e l f  
r e p o r t ,  i n  t h e  m o r e  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  d i r e c t i o n .  A r e  t h e  p r i s o n e r s  
f o o l i n g  u s  o r  " p a d d i n g "  t h e i r  r e s p o n s e s  o r  a r e  t h e y  b e i n g  t r u t h f u l ?  
L e t  u s  a s s u m e  t h a t  t h e  p r i s o n e r s  a r e  b e i n g  t r u t h f u l  i n  t h e i r  r e s p o n s e s .  
W h e n  l o o k i n g  a t  t h e  r e b e l l i o u s - d i s t r u s t f u l  o c t a n t  o n  s e l f  r e p o r t ,  t h e  
p r i s o n e r s  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  o f  t h e s e  t r a i t s  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n e r s .  
I d e a l l y  t h e y  w a n t  t o  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  r e b e l l i o u s - d i s t r u s t f u l  t r a i t s  
t h a n  t h e  n o n - p r i s o n  g r o u p  w a n t  t o  h a v e .  T h e  n o n - p r i s o n  g r o u p  v i r t u a l l y  
s t a y s  t h e  s a m e  i n  t h e i r  a m o u n t  o f  r e b e l l i o n  a n d  d i s t r u s t  f o r  s e l f  a n d  
i d e a l - s e l f  r e p o r t s ,  T h i s  c h a n g e  b e t w e e n  s e l f  a n d  i d e a l - s e l f  m a y  i m p l y  
t h a t  t h e  p r i s o n e r s  w a n t  t o  m a k e  a n  o v e r l y  neces~ary c h a n g e  i n  t h e  a m o u n t  
o f  r e b e l l i o u s - d i s t r u s t f u l  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a n  t h e y  h a v e  t o .  T h i s - p e r h a p s  
c a n  l e a d  t o  f r u s t r a t i o n  a n d  m a l a d j u s t m e n t  a n d  a d v e r s e l y  a f f e c t  t h e  " r e -
h a b i l i t a t i v e  p r o c e s s " .  P r i s o n e r s  a r e  p e r h a p s  o v e r - r e a c t i n g  t o  t h e  a m o u n t  
~~~·r 
o f  r e b e l l i o u s - d i s t r u s t f u l n e s s  w i t h i n  t h e m  w a n t i n g  t o  r i d  t h e m s e l v e s  o f  
m o r e  o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a n  n e c e s s a r y .  
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F o r  t h e  s a m e  f i n d i n g  l e t  u s  a s s u m e  t h a t  t h e  p r i s o n e r s  a r e  n o t  b e i n g  
t r u t h f u l .  T o  s o m e ,  p r i s o n e r s  a r e  c o n s i d e r e d  u n t r u s t w o r t h y  a n d  f o r  t h i s  
v e r y  r e a s o n  t h e y  w o u l d  g i v e  l i t t l e ,  i f  a n y ,  s i g n i f i c a n c e  t o  t h i s  s t u d y ,  
a s  t h e  p r i s o n e r s  w e r e  a l l  e n g a g e d  i n  s e l f  r e p o r t .  H o w e v e r ,  p r i s o n e r s  w h o  
l i e  w o u l d  t e n d  t o  l i e  i n  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  w a y s  b e c a u s e  t h e y  w o u l d  f e e l  
t h a t  i t  i s  i n  t h e i r  b e s t  i n t e r e s t  t o  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  i n  t h i s  f a v o r -
a b l e  l i g h t .  · A l s o ,  t h e y  a r e  a s s u m e d  t o
1
b e  d i s t r u s t f u l  a n d  w e a r y  o f  p s y -
c h o l o g i c a l  t e s t s .  T h u s ,  t h e  l a r g e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  p r i s o n e r s '  s e l f  a n d  
i d e a l - s e l f  r e s p o n s e s  m i g h t  i n d i c a t e  t o  s o m e  t h a t  t h e  p r i s o n e r s  w e r e  r e -
s p o n d i n g  i n  w h a t  t h e y  t h o u g h t  w e r e  m o r e  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  i d e a l s .  
L o o k i n g  a t  t h e  r e b e l l i o u s - d i s t r u s t f u l  o c t a n t ,  t h e  i d e a l s  p e r c e i v e d  
b y  t h e  p r i s o n e r s  a r e  t o  h a v e  l e s s  o f  t h e s e  t r a i t s  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n  
g r o u p .  T h e  n o n - p r i s o n  g r o u p  h a s  t h e s e  s a m e  t r a i t s  i n  t h e  s e l f  r e p o r t  
a n d  i d e a l - s e l f  r e p o r t .  T h e  p r i s o n  g r o u p ,  i f  y o u  f o l l o w  t h e  a s s u m p t i o n  
c i t e d  a b o v e ,  f e e l s  t h a t  s o c i e t y  w a n t s  t h e m  t o  h a v e  v e r y  l i t t l e  r e b e l l i o u s  
a n d  d i s t r u s t f u l  c h a r a c t e r i s t i c s , w h i c h  i s  e v e n  l e s s  s o  t h a n  t h e  " n o r m a l  . .  
o r  n o n - p r i s o n  g r o u p .  F o r  r e h a b i l i t a t i v e  p u r p o s e s  i t  m i g h t  b e  u s e f u l  
f o r  t h e  p r i s o n e r s  t o  k n o w  t h a t  t h e y  n e e d  n o t  r i d  t h e m s e l v e s  o f  t h i s  
t r a i t  a s  g r e a t l y  a s  t h e y  f e e l  s o c i e t y  w a n t s  t h e m  t o .  
A l s o ,  t h e  s e l f - e f f a c i n g  a n d  m a s o c h i s t i c  o c t a n t  s h o w s  t h a t  t h e  
p r i s o n e r s  i d e a l l y  w a n t  t o  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  o f  t h e s e  c h a r a c t e r -
i s t i c s  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n  g r o u p ,  T a k i n g  t h e  o t h e r  a s s u m p t i o n ,  t h e y  
h a v e  t h e  f e e l i n g  t h a t  s o c i e t y  w a n t s  t h e m  t o  h a v e  l e s s  s e l f - e f f a c e m e n t  
a n d  m a s o c h i s m  t h a n  t h e  n o n - p r i s o n e r s ,  I f  i t  i s  f u r t h e r  a s s u m e d  t h a t  
r '  
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t h e  n o n - p r i s o n e r s  a r e  b e t t e r  a d j u s t e d ,  t h e n  t h i s  l a r g e  d i f f e r e n c e  b e -
t w e e n  t h e  i d e a l - s e l f  r e p o r t s  o f  t h e  p r i s o n e r s  a n d  n o n - p r i s o n e r s ,  a l -
t h o u g h  i n  a  " s o c i a l l y  d e s i r a b l e "  d i r e c t i o n ,  i s  n o t  d e s i r a b l e .  P e r h a p s ,  
t h e n ,  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  s e l f - e f f a c e m e n t  a n d  m a s o c h i s m  a r e  n e c e s s a r y  
t o  b e  w e l l  a d j u s t e d  a n d  t h e  p r i s o n e r s  a r e  o v e r r e a c t i n g  b y  s a y i n g  t h a t  
t h e y  w a n t  t o  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  m a s o c h i s m  i d e a l l y  t h a n  t h e  n o n - p r i -
s o n e r s .  
T h e  A i n  s c o r e  w a s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  i n  t h e  l i g h t  o f  i t s  s i g n i -
f i c a n c e ,  H o w e v e r ,  i f  i t  i s  l o o k e d  a t  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  p r i s o n e r s  
b e i n g  n o n - t r u t h f u l ,  i t  c o u l d  b e  t h e o r i z e d  t h a t  t h e  p r i s o n e r s  w o u l d  h a v e  
l o w e r  A i n  r e s p o n s e s  a s  c o m p a r e d  t o  n o n - p r i s o n e r s  a n d  t h u s  b e  g i v i n g  l e s s  
i n t e n s e  r e s p o n s e s  w h i c h  i n t e r p r e t  t h e i r  o v e r a l l  g e n e r a l  r e s p o n s e  p a t t e r n  
t o  b e  i n  t h e  m o r e  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  d i r e c t i o n ,  I n  t h i s  w a y  t h e y  a r e  p r e -
s e n t i n g  a  f a v o r a b l e  p i c t u r e  o f  t h e m s e l v e s  t o  o t h e r s .  I n  f o l l o w i n g  t h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  t h e n ,  o n e  m i g h t  s a y  t h a t  u n t r u t h f u l  r e s p o n s e s  a p p e a r  t o  
r e f l e c t  t h e  w a y  t h e  p r i s o n e r  p e r c e i v e s  t h e  w o r l d  o u t s i d e  t o  v i e w  h o w  h e  
s h o u l d  b e  - o r  s i m p l y ,  h o w  h e  f e e l s  s o c i e t y  w a n t s  h i m  t o  b e .  S o ,  f o r  t h i s  
a s s u m p t i o n ,  w h e n  h e  l i e s  h e  i s  b e i n g  i n f l u e n c e d  b y  w h a t  h e  t h i n k s  s o c i e t y  
w a n t s  h i m  t o  b e c o m e ,  S o ,  e v e n  i f  o n e  g o e s  b y  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e y  
a r e  " p a d d i n g "  t h e i r  r e s p o n s e s ,  t h i s  i n f o r m a t i o n  m i g h t  b e  u s e f u l  t o  k n o w ,  
b e c a u s e  t h e  o v e r l y  i n t e n s e  r e s p o n s e s ,  t h a t  t h e  p r i s o n e r  f e e l s  s o c i e t y  
w a n t s  h i m  t o  m a k e ,  m i g h t  b e  u n r e a l i s t i c ,  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  p r i s o n  
p o p u l a t i o n  r e s p o n d s  t h a t  t h e y  i d e a l l y  s h o u l d  " l o v e  e v e r y o n e "  a n d  t h e y  
t h i n k  t h a t  t h i s  i s  w h a t  s o c i e t y  w a n t s  t h e m  t o  d o ,  t h e n ,  t h e y  w o u l d  m a r k  
t h i s  r e s p o n s e  a s  i d e a l l y  t r u e  f o r  t h e m s e l v e s ,  H o w e v e r ,  t h i s  o v e r l y  i n -
t e n s e  r e s p o n s e  i s  n o t  s o c i a l l y  d e s i r a b l e .  T h e r e f o r e ,  t h e  i m p l i c a t i o n s  
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o f  t h i s  f i n d i n g  m i g h t  s u g g e s t  t h a t  t h e  " r e h a b i l i t a t i v e  p r o c e s s "  t a k e s  
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  w h a t  t h e  p r i s o n e r s  f e e l  s o c i e t y  w a n t s  t h e m  t o  b e .  
H o w e v e r ,  t h e  p r i s o n  g r o u p  s c o r e d  h i g h  o n  t h e  A i n  s c a l e  a s  c o m p a r e d  t o  
t h e  n o n - p r i s o n  g r o u p .  T h i s  i n d i c a t e s  h i g h  i n t e n s i t y  r e s p o n s e s  w h i c h  m a y  
b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  m a l a d j u s t e d  a n d  l e s s  s o c i a l l y  d e s i r a b l e .  T h e r e f o r e ,  
p r i s o n e r s  m a y  v e r y  w e l l  h a v e  a  w a r p e d  p i c t u r e  o f  w h a t  " n o : a n a l "  b e h a v i o r  
o r  s o c i a l l y  a c c e p t a b l e  b e h a v i o r  m i g h t  b e .  
I n  e i t h e r  i n t e r p r e t a t i o n ,  w h e t h e r  t h e  p r i s o n e r  i s  a n s w e r i n g  f r o m  
s o c i e t y ' s  v i e w p o i n t  o r  h i s  o w n ,  t h e r e  e x i s t s  i n  t h e i r  i d e a l - s e l f  c o n c e p t s  
a n  i n f l a t e d  i m a g e  o f  w h a t  i s  " i d e a l "  i n  o r d e r  t o  b e  c o n s i d e r e d  " n o r m a l " .  
T h u s ,  i t  w o u l d  s e e m - i m p o r t a n t  f o r  r e h a b i l i t a t i v e  p u r p o s e s  t o  i n t r o d u c e  t o  
I  
t h e  p r i s o n e r  t h a t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  n o r  r e a l i s t i c  f o r  h i m  t o  m a k e  o r  c o n -
t e m p l a t e  s u c h  p r o f o u n d  c h a n g e  a n d  t h a t  s o c i e t y  d o e s  n o t  w a r r a n t  h i m  t o  
h a v e  s u c h  h i g h  i d e a l s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  w o r l d  o u t s i d e  d o e s  n o t  w a n t  
t h e  p r i s o n  g r o u p  t o  b e c o m e  t o  " l o v e  e v e r y o n e " .  I t  i s  e a s y  n o w  t o  s e e  h o w  
t h e s e  b e l i e f s  c o u l d  l e a d  t o  t r e m e n d o u s  f r u s t r a t i o n  a n d  n u m b i n g  o f  m o t i v a -
t i o n ,  s o  p r e v e n t i n g  t h e i r  s u c c e s s f u l  r e - e n t r y  i n t o  s o c i e t y .  
I n  s u m m a r y ,  i t  r e a l l y  d o e s  n o t  m a t t e r  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  p r i s o n e r s  
a r e  b e i n g  u n t r u t h f u l  b e c a u s e  i f  t h e y  a r e  n o t  t e l l i n g  t h e  t r u t h  t h e y  a p p e a r  
t o  b e  r e s p o n d i n g  i n  t h e  w a y  t h e y  s e e  ~ociety w a n t i n g  t h e m  t o  b e .  W h e t h e r  
t h e  p r i s o n e r  i s  s a y i n g  w h o  h e  i d e a l l y  w a n t s  t o  b e ,  o r  w h a t  h e  t h i n k s  
s o c i e t y  w a n t s  h i m  t o  b e ,  c a n  b o t h  g i v e  u s e f u l  i n f o n n a t i o n .  O n e  p r o b l e m  
i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d a t a  w a s  t h a t  i t  w a s  n o t  k n o w n  i n  w h a t  w a y  
t h e  p r i s o n e r  w a s  r e s p o n d i n g  - t r u t h f u l l y  o r  t h e  w a y  h e  f e e l s  s o c i e t y  
w a n t s  h i m  t o  r e s p o n d ,  T h a t  i s  w h y ,  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d a t a  
b o t h  o f  t h e s e  p o s s i b i l i t i e s  h a v e  b e e n  e x p l o r e d .  
, , , . . . .  
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I t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  p r i s o n e r s  w e r e  r e s p o n d i n g  i n  a  c r i t i c a l ,  
t r u t h f u l  m a n n e r  a s  i n d i c a t e d  b y  t h e  s i g n i f i c a n t  A i n  s c o r e s ,  F G  s e l f  a n d  
i d e a l - s e l f  s c o r e ,  H I  i d e a l - s e l f  s c o r e  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  
t h e y  a r e  a n  e d u c a t e d  g r o u p  w h i c h  h a d  v o l u n t e e r e d  t o  p a r t a k e  i n  s u c h  a  
s t u d y  a n d  t h u s  a r e  m o r e  s e l f - m o t i v a t e d .  H o w e v e r ,  t h e  p o i n t  m u s t  b e  
s t r e s s e d ,  t h a t  e v e n  i f  t h e  p r i s o n e r s  a r e  n o t  t e l l i n g  t h e  t r u t h ,  a s  s o m e  
m i g h t  a s s u m e  f r o m  t h e  o n s e t ,  t h a t  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  c a n  s t i l l  b e  g a t h e r e d  
w h e n  u s i n g  t h e  I C L .  
I n  o r d e r  t o  d e m o n s t r a t e  w h i c h  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h e  m o r e  v a l i d ,  a  
s t u d y  w i t h  t h e  I C L  i n s t r u c t i o n  s e t  f o r  t h e  i d e a l  r e p o r t  u s i n g  t h e  s t a t e -
m e n t  " h o w  y o u  w o u l d  l i k e  t o  b e "  a n d  " h o w  y o u  f e e l  s 9 c i e t y  w a n t s  y o u  t o  
b e "  s h o u l d  s e r v e  t o  a s n w e r  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s  r a i s e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
T h e  I C L  a p p e a r s  t o  b e  a  g o o d  a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t  f o r  d i f f e r e n -
t i a t i n g  b e t w e e n  p r i s o n e r s  a n d  n o n - p r i s o n e r s .  H o w e v e r ,  d e p e n d i n g  u p o n  
t h e  u n i q u e n e s s  o f  t h e  s u b j e c t s  a n d  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e y  h a v e  b e e n  
c l a s s i f i e d  a n d  s o  s t u d i e d ,  i t  m a y  l a c k  t h e  s e n s i t i v i t y  t o  d i s c r i m i n a t e  
b e t w e e n  v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  o f f e n d e r s .  T h i s ,  h o w e v e r ,  w i l l  d e p e n d  
o n  f u t u r e  r e s e a r c h ,  a s  p r e v i o u s l y  s u g g e s t e d .  T h e  a u t h o r s  o f  t h i s  s t u d y  
a r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  m a y  n o t  e x i s t ,  a s  m u c h  o f  t h e  
l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  
p r i s o n e r s  i s  e i t h e r  s u p p o r t i v e  o f  t h e  c u r r e n t  f i n d i n g s ,  o r  h a s  i n  i t s e l f  
b e e n  c o n t r a d i c t o r y .  
T h e  I C L  a p p e a r s  t o  m e a s u r e  a  m e a n i n g f u l  l e v e l  o f  t h e  p r i s o n e r ' s  
p e r s o n a l i t y ,  a n d  t h i s  p r i s o n e r s  c a n  b e  a d m i n i s t e r e d  a  s e l f  r e p o r t  p e r -
s o n a l i t y  a s s e s s m e n t  m e a s u r e  l i k e '  t h e  I C L  w i t h  s o m e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  
r e s u l t i n g .  T h e  t r u t h  o r  f a l s i t y  o f  t h e  r e s p o n s e s  i s  n o t  d e c i s i v e  a s  
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r e g a r d s  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  f o r  r e h a b i l i t a t i v e  p u r p o s e s .  
T h e  I C L  m a y  b e  m o s t  u s e f u l  r e h a b i l i t a t i v e l y  a s  a  c o m p a r i s o n  f o r  
t h e  p r i s o n e r  a g a i n s t  a  n o n - p r i s o n  g r o u p .  I n  t h i s  w a y ,  i t  c o u l d  b e  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  h i s  g r e a t  n e e d  o f  c h a n g e  i s  p e r h a p s  u n r e a l i s t i c  a s  
c o m p a r e d  t o  t h e  n o n - p r i s o n  g r o u p .  
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T h e  I C L  h a s  p r o g r e s s e d  f r o m  i t s  s u g g e s t e d  u s e  a s  a  " c h a n n e l  o f  
c o m m u n i c a t i o n "  ( L a F o r g e ,  1 9 7 3 )  a s  i t  h a s  p e r m i t t e d  u s  t o  t a p  a t  t h e  i n t e r -
p e r s o n a l  d o m a i n  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  p r i s o n e r s  a n d  h a s  s e r v e d  u s e f u l l y  
a s  a n  i n s t r u m e n t  f o r  m e a s u r i n g  s o m e  a s p e c t s  o f  p e r s o n a l i t y .  T h u s ,  t h i s  
s t u d y  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h e  I C L  t o  b e  a  u s e f u l  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t  -
t h a t  i t  c a n  b e  t a k e n  o u t  o f  t h e  p s y c h o t h e r a p e u t i c  e n v i r o n m e n t  a n d  i n t o  
t h e  p r i s o n  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s .  
I n  s u m m a r y ,  t h e r e  a p p e a r s  t o  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
v i o l e n t  a n d  n o n - v i o l e n t  o f f e n d e r s  a s  d e p i c t e d  b y  t h e  I C L .  D i f f e r e n c e s ,  
h o w e v e r ,  w e r e  r e p o r t e d  b e t w e e n  t h e  p r i s o n  a n d  n o n - p r i s o n  g r o u p .  T h a t  
t h e s e  r e s u l t s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  s o m e  f i n d i n g s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  
t h a t  t h e  I C L  i s  a b l e  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  g r o u p s  a n d  t h a t  
p r i s o n e r s  c a n  a l s o  g i v e  a  u s e f u l  s e l f  r e p o r t  m e a s u r e  o f  t h e i r  p e r s o n a l i t y .  
G e n e r a l l y ,  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f o r  t h e  s e l f - c o n c e p t s  i n c l u d e  
r e b e l l i o u s - d i s t r u s t f u l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a s s e r t i v e n e s s  a n d  t h e  a v e r a g e  
i n t e n s i t y  o f  r e s p o n s e s  a n d  f o r  t h e  i d e a l - s e l f  c o n c e p t s ,  t h o s e  t r a i t s  f o u n d  
i n  t h e  l o w e r  l e f t  q u a d r a n t  o f  t h e  I C L  g r i d  a s  w e l l  a s  t h e  a v e r a g e  i n t e n s i t y  
o f  r e s p o n s e  o r  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y .  W h e n  s u m m e d ,  t h e s e  d i f f e r e n c e s  c o u l d  
v e r y  w e l l  e x p l a i n  s o m e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h e  s u b j e c t s  b e i n g  i n c a r -
c e r a t e d .  
T h e  I C L  h a s  d i a g n o s e d  t h e  p r i s o n  g r o u p  t o  b e  o f  t h e  r e b e l l i o u s - d i s -
, . , , . . . . > "  
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t r u s t f u l  p e r s o n a l i t y  t y p e  w h o  s e e s  t h e m s e l v e s  a s  h a v i n g  t o  mark~dly l i m i t  
t h e s e  t r a i t s  i n  t h e i r  i d e a l  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  n o n - p r i s o n  g r o u p .  " U n -
~ruthful" i d e a l - s e l f  r e s p o n s e s  d o  n o t  app~ar t o  a f f e c t  t h e  u s e f u l n e s s  
o f  t h e  I C L  a n d  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  r e s p o n s e s  m a y  b e  i n t e r -
!  
I  
p r e t e d  a s  d e s 9 r i p t i o n s  f r o m  t h e  p r i s o n e r ' s  p e r c e i v e d  i d e a l  w h i c h  s o c i e t y  
~olds f o r  h i m .  T h e  p r i s o n e r ' s  e x t r e m e  n e e d  t o  c h a n g e  i n  t h e  i d e a l  m a y  
I  
y e r : Y  w e l l  b e  t h e  f a c t o r  l i m i t i n g  h i s  r e - e n t r y _ i n t o  s o c i e t y  a n d  e v e n  m o r e  
s o ,  h i s  m o t i v a t i o n  t o  c o n t e m p l a t e  s u c h  c h a n g e .  
T h e  I C L  i s  a  s i m p l e  w a y  o~ d e m o n s t r a t i n g  w h a t  c a n  b e  s e c u r e d  fro~ 
a n  i n t e r v i e w  w~th t h e  p r i s o n e r s .  T h i s  a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t  h a s  n o  
h i d d e n  m e a n i n g ,  I t s  i~terpretation i s  s t r a i g h t f o r w a r d ,  r e a d  f r o m  a n  
' e a s i l y  u n d e r s t o o d  g r i d ,  W h a t  t h e  p e r s o n  w i s h e s  t o  c o m m u n i c a t e  i s  w h a t  
i s  e x p l o r e d .  
S t u d y  I I .  T h e  m o s t  n o t a b l e  f i n d i n g  i n  t e r m s  o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  
, b e t w e e n  l e n g t h  o f  i m p r i s o n m e n t  a n d  t h e  I C L  s c o r e s  ( T a b l e  I I I )  i s  a  s i g n i -
; f i c a n t ,  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t i m e  s e r v e d  i n  p r i s o n  a n d  t h e  i d e a l -
,  .  
s e l f  L O V  s c o r e s ,  s u b s t a n t i a t i n g  t h e  f i r s t  h y p o t h e s i s ,  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
L O V  s c o r e  w a s  als~ f o u n d  t o  b~ nega~ively c o r r e l a t e d  w i t h  t i m e  s e r v e d  
' f o r  t h e  r e a l - s e l f .  P r i s o n e r s ,  t h e n ,  s e e m  t o  d e v e l o p  m o r e  h a t e f u l  s e l f - c o n -
c e p t s  a n d  i d e a l s  a s  t h e y  s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h i n  t h e  p r i s o n  e n v i r o n m e n t ,  
T h i s  c o n c l u s i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  findi~gs o f  o t h e r  r e s e a r c h e r s  
a n d  w i t h  t h e  t h e o r i e s  o f  G o f f m a n  a n d  C l e m m e r ,  
T h e  c o r r e l a t i o n a l  n a t u r e  o f  t h i s  s t u d y  d o e s  n o t  m a k e  p o s s i b l e  a  
d e f i n i t e  c a u s a l  e x p l a n a t i o n  a s  t o  w h y  p r i s o n e r s  d e v e l o p  s e l f  a n d  
i d e a l - s e l f  i m a g e s  w h i c h  a r e  m a r k e d  b y  l e s s  l o v e ,  O n e  p l a u s i b l e  i n t e r -
p r e t a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  L O V  s c o r e s ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e  
_ / " '  
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d e h u m a n i z i n g  a s p e c t s  o f  t h e  p r i s o n  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  p r i s o n  e x p e r -
i e n c e  c a u s e  o n e  t o  s e e m  a  m o r e  h a t e f u l  p e r s o n  a n d  v i e w  l o v e  a s  a  l e s s  
d e s i r a b l e  e g o - i d e a l ,  S u c h  d e h u m a n i z i n g  f a c t o r s  i n c l u d e  t h e  r e s t r i c t i o n  
o f  f r e e  m o v e m e n t ,  l i v i n g  c o m m u n a l l y  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  o t h e r s ,  r i g i d  
d r e s s  a n d  e a t i n g  h a b i t s ,  d e n i a l  o f  i n d i v i d u a l  r i g h t s ,  e t c ,  W h e n  a  p e r s o n  
e n t e r s  a  p r i s o n ,  h e  i s  f a c e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  f u l f i l l i n g  h i s  n e e d s  a n d  
w i s h e s  i n  s u c h  a  d e p r i v e d ,  l i m i t e d  e n v i r o n m e n t .  S u r v i v a l  b e c o m e s  a n  
e v e r y d a y  s t r u g g l e ,  a n d  t h i s  m a y  l e a d  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  b e h a v i o r  w h i c h  
i s  c o n n i v i n g  a n d  d e c e i t f u l ,  T h u s ,  t h e  p r i s o n e r  b e c o m e s  m o r e  h a t e f u l  a n d  
v i e w s  s u c h  b e h a v i o r  a s  a  m o r e  d e s i r a b l e  g o a l ,  A s i d e  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t  
i t s e l f ,  t h e  p r i s o n  s o c i a l  s t r u c t u r e  i s  i m p o r t a n t ;  i t  i s  t h e  w a y  t h r o u g h  
w h i c h  t h e  p r i s o n e r s  d e a l  w i t h  t h e i r  p r o b l e m s ,  B y  e s t a b l i s h i n g  a  s t r o n g ,  
a u t h o r i t a r i a n  s o c i a l  s y s t e m ,  t h e  p r i s o n  i n m a t e s  g a i n  s o l i d a r i t y  a n d  t h u s  
a c h i e v e  s o m e  d e g r e e  o f  p o w e r .  T h u s ,  w h e n  o n e  e n t e r s  a  p r i s o n ,  h e  i n v a r i a b l y  
b e c o m e s  p a . r t  o f  t h e  p r i s o n  s o c i e t y  a n d  e v e n t u a l l y  a d o p t s  t h e  v a l u e s  o f  
t h a t  c u l t u r e ,  T h e . l o w e r i n g  o f  t h e  i d e a l  L O V  s c o r e  o v e r  t i m e  m a y  b e  d u e  
t o  s u c h  a  p r i s o n i z a t i o n  e f f e c t ,  w h e r e  c r i m i n a l s ,  a s  t h e y  b e c o m e  m o r e  i n -
v o l v e d  w i t h  o t h e r  c r i m i n a l s ,  a d o p t  a  m o r e  a n t i - s o c i a l  a t t i t u d e .  I f  t h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  w e r e  t r u e ,  h o w e v e r ,  i t  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t h a t  t h e  l e v e l  o f  
s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  o f  r e s p o n s e  w o u l d  d e c r e a s e  w i t h  t i m e  f o r  t h e  i d e a l - s e l f  
s c o r e s .  T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  s t a t e d  t h a t  A i n  ( t h e  I C L  m e a s u r e  o f  ·  
s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  o f  r e s p o n s e )  w o u l d  b e  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
time~, i n d i c a t i n g  t h e  a d o p t i o n  o f  a n t i - s o c i a l  v a l u e s ,  b u t  t h i s  p r e d i c t i o n  
w a s  n o t  b o r n e  o u t .  T h e  A i n  s c o r e ,  h o w e v e r ,  m e a s u r e s  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  
a s  i n t e n s i t y  o f  i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r s  w h i c h  a r e  e n d o r s e d , w h e r e  a  l o w  
l e v e l  o f  i n t e n s i t y  r e f l e c t s  a  s o c i a l i y  d e s i r a b l e  r e s p o n s e  s e t .  T h i s  
'!i,~J'I'" 
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d e f i n i t i o n  o f  s o c i a l  d~sirability i s  n o t  p r e c i s e l y  t h e  s a m e  a s  C l e m m e r ' s  
i d e a  o f  a n t i - s o c i a l i t y .  T h e  r e s e a r c h  w h i c h  h a s  a t t e m p t e d  t o  v e r i f y  t h e  
e x i s t e n c e  o f  C l e m m e r ' s  p r i s o n i z a t i o n  d e f i n e s  a n t i - s o c i a l i t y  a s  n o n - c o n -
f o r m i t y  t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  p r i s o n  s t a f f .  N o n - c o n f o r m i t y  t o  t h o s e  
i n  a  p o s i t i o n  o f  a u t h o r i t y  i m p l i e s  m i s b e h a v i o r  o r  e n g a g i n g  i n  n e g a t i -
v i s t i c  b e h a v i o r ;  a  h i g h  A i n  s c o r e  m e a n s  t h a t  a  p e r s o n  i s  w i l l i n g  t o  a d m i t  
t o  b o t h  p o s i t i v e  a n d  ne~ative i n t e r p e r s o n a l  b e h a v i o r s  w h i c h  a r e  i n t e n s e  
o r  rnaladapt~ve ( L a . F o r g e ,  1 9 7 3 ) .  T h u s ,  i t  c a n  b e  c o n c l u d e d  t h a t  p r i s o n -
i z a t i o n  w a s  o p e r a t i v e  f o r  t h e  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y ,  a s  i n d i c a t e d  b y  a  
t e n d e n c y  t o  a d o p t  h a t e  a s  a  p e r s o n a l  i d e a l ,  a n d  t h a t  t h e  u n e x p e c t e d  
f i n d i n g  f o r  A i n  i s  d u e  t o  t h e  d i s s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  I C L ' s  d e f i n i -
t i o n  o f  " s o c i a l l y  d e s i r a b l e "  a n d  C l e m m e r ' s  d e f i n i t i o n  o f  " a n t i - s o c i -
a l i t y " .  T h a t  p r i s o n i z a t i o n  e x i s t s  i s  f u r t h e r  s u p p o r t e d  b y  a  s i g n i f i c a n t ,  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  o c t a n t  s c o r e  m e a s u r i n g  a g g r e s s i v e - s a d i s t i c  
b e h a v i o r  { D E )  a n d  t i m e  f o r  t h e  i d e a l - s e l f .  P r i s o n e r s ,  a s  t h e y  s p e n d  m o r e  
t i m e  w i t h i n  t h e  i n s t i t u t i o n  a n d  b e c o m e  m o r e  a  p a r t  o f  t h e  c r i m i n a l  c u l t u r e ,  
c o m e  t o  v i e w  a g g r e s s i v e - s a d i s t i c  b e h a v i o r  a s  a  m o r e  d e s i r a b l e  g o a l ,  i n d i -
e a t i n g  t h e  a c c e p t a n c e  o f  v a l u e s  wh~ch d e e p e n  c r i m i n a l i t y .  
T h e  L O V  s c o r e  ~~ndings, t h e n ,  s u g g e s t  t h a t  p r i s o n e r s  h a v e  a  t e n d e n c y  
t o  devel~p m o r e  h a t e f u l  s e l f  a n d  ideal~self c o n c e p t s  a s  t h e y  s p e n d  m o r e  
t i m e  w~thin t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  p r i s o n .  C o n t r a r y  t o  t h e  t h i r d  h y p o t h e s i s ,  
I  
a  si~ificant n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  w a s  f o u n d  b e t w e e n  l e n g t h  o f  i m p r i s o n -
•  
m e n t ( a n d  t h e  s~lf s c o r e  m e a s u r i n g  s e l f - e f f a c i n g - m a s o c h i s t i c  b e h a v i o r  ( H I  
o c t a n t ) .  T h u s ,  t h e  h a t e  t h a t  d e v e l o p s  w i t h i n  i m p r i s o n e d  c r i m i n a l s  o v e r  
t i m e  i s  n o t  d i r e c t e d  i n w a r d .  T h e  p r i s o n e r s  i n  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  b e c o m e  
m o r e  s e l f - e f f a c i n g  o r  s e l f - h a t i n g ;  o n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  e x h i b i t e d  l e s s  
. -
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o f  t h i s  t y p e  o f  b e h a v i o r  i n  . t h e i r  s e l f  r e p o r t s ,  T h i s  f i n d i n g  i s  n o t  i n  
a g r e e m e n t  w i t h  o t h e r  rese~rch i n v e s t i g a t i n g  t h e  i m p a c t  o f  i m p r i s o n m e n t  o n  
s e l f - c o n c e p t s ,  B a n n i s t e r ,  e t  a l ,  ( 1 9 7 3 )  a l s o  foun~ t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
a  l e s s  l o v i n g  a t t i t u d e  a s  a  r e s u l t  o f  i m p r i s o n m e n t ,  b u t  t h e i r  f i n d i n g s  
s u g g e s t  t h e  e m e r g e n c e  o f  i n t r o v e r s i o n  a n d  s e l f - d i r e c t e d  h a t e ,  T h i s  i n c o n -
s i s t e n c y  m a ; w  b e  d u e  m e r e l y  t o  s a m p l i n g  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h i s  s t u d y  
a n d  t h a t  o f  B a n n i s t e r  e t  a l .  B a n n i s t e r  e t  a l .  u s e d  p r i s o n e r s  f r o m  B r i t i s h  
p e n a l  i n s t i t u t i o n s  s e r v i n g  d e t e r m i n a t e  s e n t e n c e s  o f  t e n  y e a r s  a n d  a b o v e  
o r  i n d e t e r m i n a t e  s e n t e n c e s ,  a n d  m e a s u r e d  t o t a l  a c c u m u l a t e d  i m p r i s o n m e n t .  
T h e  p r e s e n t  s t u d y  d i d  n o t  a c c o u n t  f o r  l e n g t h  o f  s e n t e n c e  a n d  o n l y  m e a s u r e d  
t i m e  s p e n t  i n  p r i s o n  f o r  ~he m o s t  r e c e n t  c o n v i c t i o n .  I t  i s  c o n c e i v a b l e  
t h a t  B a n n i s t e r ' s  s u b j e c t s ,  m a n y  o f  w~om p r o b a b l y  h a d  l o n g e r  s e n t e n c e s  
t h a n  t h e  s u b j e c t s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  w e r e  m o r e  f a t a l i s t i c  a b o u t  t h e i r  
f u t u r e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  e x h i b i t e d  m o r e  i n w a r d l y  d i r e c t e d  h a t e ,  F u r t h e r  
r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l e n g t h  o f  s e n t e n c e .  A  
r a t i o  b e t w e e n  t i m e  a l r e a d y  s e r v e d  a n d  l e n g t h  o f  t i m e  l e f t  t o  s e r v e  m a y  b e  
a  m o r e  d e s i r a b l e  w a y  t o . s t u d y  t h e  e f f e c t s  o f  i m p r i s o n m e n t  o n  p e r s o n a l i t y  
a n d  s e l f  / i d e a l  c o n c e p t s ,  
f  r t  m u s t  a l s o  b e  str~ssed t h a t  t h e  pres~nt s t u d y  u s e d  a  r a t h e r  
s e l e c t  g r o u p  o f  p r i s o n e r s ,  w h i c h  m a y  f u r t h e r  e x p l a i n  t h e  u n e x p e c t e d  f i n d i n g  
I  
o f  d e c r e a s e d  l e v e l s  o f  s e l f - e f f a c i n g - m a s o c h i s t i c  s e l f  r e p o r t e d  b e h a v i o r  
o v e r  t i m e ,  W h e r e a s  m o s t  o t h e r  re.~earch o n  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  p r i s o n e r s  
h a d  u s e d  r a n d o m l y  c h o s e n  s u b j e c t s ,  t h e  a u t h o r s  o f  t h i s  s t u d y  w e r e  f o r c e d  
t o  u s e  v o l u n t e e r  p r i s o n e r s  w h o  w e r e  a l l  e n r o l l e d  i n  a n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  
o f  s o m e  t y p e .  I t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  p r i s o n e r s  u s e d  a s  
s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  b e t t e r  e d u c a t e d ,  m o r e  i n t e l l i g e n t ,  a n d  p e r h a p s  
- ·  
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m o r e  s e l f - m o t i v a t e d . t h a n  t h e  g e n e r a l  popu~tion o f  i m p r i s o n e d  c r i m i n a l s .  
S u c h  a  s e l e c t  g r o u p ,  b e i n g  m o r e  p e r c e p t i v e ,  m a y  b e  b e t t e r  a b l e  t o  d i r e c t  
t h e i r  f e e l i n g s  o f  h a t e  a n d  h o s t i l i t y  o u t w a r d  t o w a r d  t h e  s y s t e m  w h i c h  h a s  
t h e m  i m p r i s o n e d  r a t h e r  t h a n  e n g a g i n g  i n  s e l f - p u n i s h i n g  b e h a v i o r s .  T h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  g i v e n  s o m e  s u p p o r t  b y  t h e  s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  r e l a t i o n -
s h i p .  b e t w e e n  i d e a l - s e l f  a g g r e s s i v e - s a d i s t i c  b e h a v i o r  ( D E  o c t a n t )  a n d  
t i m e ,  a n d  b y  a n  a l m o s t  s i g n i f i c a n t  t e n d e n c y  ( p < . 1 0 )  f o r  p r i s o n e r s  t o  
d e v e l o p  s e l f - c o n c e p t s  w h i c h  a r e  m o r e  a g g r e s s i v e - s a d i s t i c .  T h e  f a c t  t h a t  
t h e  l a t t e r  r e l a t i o n s h i p  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t ,  h o w e v e r ,  m e a n s  t h a t  n o  d e f i -
n i t e  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n .  E d u c a t i o n  a n d  i n t e l l i g e n c e  m a y  b e  i m p o r t a n t  
f a c t o r s ,  a n d  f u t u r e  r e s e a r c h  s h o u l d  t a k e  t h e m  i n t o  a c c o u n t .  
T h e  f i n a l  m a j o r  f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s e l f  
s c o r e  f o r  t h e  c o o p e r a t i v e - o v e r - c o n v e n t i o n a l  ( L M )  a n d  d o c i l e - d e p e n d e n t  { J K )  
o c t a n t s ,  s c o r e s  a b o u t  w h i c h  n o  p r e d i c t i o n s  w e r e  m a d e .  T h e  s i g n i f i c a n t  
n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  b~tween·time s e r v e d  a n d  t h e  L M  a n d  J K  o c t a n t s  f o r  
s e l f - c o n c e p t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p r i s o n e r s  c o m e  t o  v i e w  t h e m s e l v e s  a s  l e s s  
p a s s i v e l y  l o v i n g  a s  t h e y  s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h i n  p r i s o n .  T h e s e  t w o  s c o r e s  
m a k e  u p  a  q u a d r a n t  o n  t h e  I C L  g r i d  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " g o o d  c h i l d " ,  
r e f l e c t i n g  b e h a \ r i o r  w h i c h  i s  f r i e n d l y  a n d  l o v i n g  b u t  i n  a  s u b m i s s i v e  o r  
o b e d i e n t  w a y .  A s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  a  p e r s o n  w h o  l i v e s  i n s i d e  a  p r i s o n  
i s  d e p r i v e d  o f  m a n y  b a s i 9  n e e d s  a n d  f r e e d o m s  w h i c h  t h o s e  w h o  l i v e  o n  t h e  
o u t s i d e  t a k e  f o r  g r a n t e d .  L i v i n g  w i t h i n  s u c h  a  d e p r i v e d  e n v i r o n m e n t  c a n  
c o n c e i v a b l y  c a u s e  a  p e r s o n  t o  g i v e  u p  f r i e n d l i n e s s  a n d  c o o p e r a t i v e n e s s .  
T h u s ,  p r i s o n e r s  b e c o m e  " h a r d e n e d "  a s  t h e y  s p e n d  m o r e  t i m e  w i t h i n  t h e  
p r i s o n  c o m m u n i t y .  T h i s  m a y  r e f l e c t  a  s u r v i v a l  m e c h a n i s m ,  w h e r e  d o c i l e ,  
c o o p e r a t i v e  b e h a v i o r  i s  s h e d  a n d  a  m o r e  h o s t i l e  a t t i t u d e  i s  t a k e n  o n .  I t  
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h a s  a l r e a d y  b e e n  s h o w n  t h a t  t h e  p r i s o n  i s  n o t  a  p l a c e  c o n d u c i v e  t o  a  l o v i · n g  
a t t i t u d e .  A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  p r i s o n  e n v i r o n m e n t  a n d  s o c i a l  s t r u c -
t u r e  t e n d  t o  m a k e  s u r v i v a l  a  s t r u g g l e ,  w h i c h  l e a d s  t o  m o r e  d e c e i t f u l n e s s  
a n d ,  i n  t u r n ,  l e s s  c o o p e r a t i v e n e s s  a n d  f r i e n d l i n e s s .  T h i s  e x p l a n a t i o n  
i s  g i v e n  f u r t h e r  s u p p o r t ,  s i n c e  p r i s o n e r s  h a v e  m o r e  o f  a  t e n d e n c y  t o  t a k e  
o n  a g g r e s s i v e - s a d i s t i c  b e h a v i o r  ( o c t a n t  D E )  a s  a  p e r s o n a l  i d e a l  w i t h  t h e  
p a s s a g e  o f  t i m e  i n  p r i s o n .  
I n  c o n c l u s i o n ,  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  a l m o s t  a l l  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  
f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  s u g g e s t  a  s t r o n g  n e g a t i v e  i m p a c t  o f  i m p r i s o n m e n t  
o n  h o H  a  p e r s o n  v i e w s  h i m s e l f  a n d  h o w  h e  w o u l d  l i k e  t o  b e  i d e a l l y .  T h e  
r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  n o t  o n l y  d o e s  a  p r i s o n  i n m a t e  s e e m  l e s s  l o v i n g  t o  h i m -
s e l f  a s  h e  s p e n d s  m o r e  t i m e  i n s i d e ,  b u t  t h a t  h e  a l s o  a d o p t s  h a t e  a s  a n  
e g o - i d e a l  o r  g o a l .  P r i s o n i z a t i o n  d i d  s e e m  t o  b e  o p e r a t i v e  f o r  t h e  p r i s -
o n e r s  t e s t e d  i n  t h i s  s t u d y .  A  c l o s e r  l o o k  a t  t h e  d a t a  ~ndicates t h a t  
p r i s o n e r s  d i d  n o t  b e c o m e  m o r e  s e l f - h a t i n g ;  o n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  e x h i b i t  
l e s s  s e l f - e f f a c i n g - m a s o c h i s t i c  b e h a v i o r  i n  t h e i r  s e l f - v i e w s  a s  t i m e  p a s s e s .  
T h e y  b e c o m e  m o r e  h a t e f u l  b y  a p p e a r i n g  t o  t h e m s e l v e s  a s  l e s s  c o o p e r a t i v e  
a n d  f r i e n d l y  i n  t h e i r  s e l f - i m a g e s  a n d  m o r e  a g g r e s s i v e - s a d i s t i c  i n  t h e i r  
i d e a l s .  A l t h o u g h  n o  d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s  a s  t o  c a u s e s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  
t h i s  c o r r e l a t i o n a l  s t u d y ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  t h e  h a t e f u l  a n d  " h a r d e n e d "  
a t t i t u d e  w h i c h  d e v e l o p s  i n  p r i s o n  i n m a t e s  i s  d u e  t o  t h e  r e s t r i c t i v e ,  d e -
h u m a n i z i n g  e n v i r o n m e n t  a s  w e l l _ a s  t h e  p r e v a i l i n g  s o c i a l  c l i m a t e  w h i c h  
o n l y  s e r v e s  t o  d e e p e n  c r i m i n a l i t y .  T h e  g e n e r a l  i m p l i c a t i o n  ' o f  t h e s e  
f i n d i n g s  i s  t h a t  t h e  r e h a b i l i t a t i v e  v a l u e  o f  s u c h  m a x i m u m  s e c u r i t y  p r i s o n s  
a s  t h e  S a l e m  S t a t e  P e n i t e n t i a r y  i s  m i n i m a l .  S u c h  t o t a l  i n s t i t u t i o n s  
s e e m  o n l y  t o  h a v e  n e g a t i v e  e f f e c t s  a n d  d o  l i t t l e  t o  i m p r o v e  t h e  c r i m i n a l ' s  
. . . . . .  ? - ' "  
s e l f - c o n c e p t i o n  o r  h i s  v a l u e s ,  a s  G o f f m a n ,  C l e m m e r ,  a n d  o t h e r s  h a v e  
s u g g e s t e d .  
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A g a i n ,  a s  i n  S t u d y  I ,  t h e  I C L  h a s  p r o v e d  t o  b e  a  u s e f u l  r e s e a r c h  
t o o l .  I t  h a s  p r o v i d e d  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  a s  t o  h o w  a  p r i s o n e r ' s  s e l f  
a n d  i d e a l - s e l f  i m a g e s  c h a n g e  a s  a  f u n c t i o n  o f  i m p r i s o n m e n t .  T a k e n  t o -
g e t h e r ,  t h e  t w o  i n t e r r e l a t e d  s t u d i e s  o f  t h i s  r e s e a r c h  p o i n t  t o  t h e  I C L  
a s  m o r e  t h a n  j u s t  a  " c h a n n e l  o f  c o m m u n i c a t i o n "  ( L a . F o r g e ,  1 9 7 3 ) .  A s  a  
r e s e a r c h  i n s t r u m e n t ,  t h e  ! C L  h a s  n o t  o n l y  p r o v i d e d  i n s i g h t . i n t o  h o w  a n d  
w h y  a  g r o u p  w i t h n a n y  i n t e r p e r s o n a l  p r o b l e m s  d i f f e r s  f r o m  a  " n o r m a l "  p o p -
u l a t i o n ,  b u t  a l s o  d e m o n s t r a t e d  h o w  t h e  s e l f  a n d  i d e a l s  o f  s u c h  a  g r o u p  
c h a n g e  o v e r  t i m e  s p e n t  w i t h i n  a  t o t a l  i n s t i t u t i o n .  I t  i s  h o p e d  t h a t  
t h e s e  t w o  s t u d i e s  w i l l  s p u r  f u r t h e r  a c c e p t a n c e  o f  t h e  I C L  a s  a  r e s e a r c h  
i n s t r u m e n t  f o r  s t u d y i n g  g r o u p s  o f  a l l  k i n d s  - s o c i o e c o n o m i c ,  r a c i a l ,  
r e l i g i o u s ,  p r o f e s s i o n a l ,  e t c .  - a n d  e s p e c i a l l y  f o r  i n v e s t i g a t i n g  t h e  
i n t e r p e r s o n a l  d y n a m i c s  o f  g r o u p s ,  s u c h  a s  p r i s o n e r s ,  w h o  a r e  k n o w n  t o  
h a v e  m a n y  i n t e r p e r s o n a l  p r o b l e m s  •  
. , . - ·  
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C L A S S I F I C A T I O N  O F  C R I M E S  
V i o l e n t  C r i m e s  
N o n - v i o l e n t  C r i m e s  
1 .  
A l l  f o r m s  o f  c r i m i n a l  
h o m i c i d e  
2 .  
R a p e  ( n o t  s t a t u t o r y )  
3~ 
R o b b e r y  
4 .  
A s s a u l t  a n d  b a t t e r y  
5 .  
R e s i s t i n g  a r r e s t  w i t h  t h e  
u s e  o f  f o r c e  
6 .  
K i d n a p p i n g - a b d u c t i o n  
7 .  
A r s o n  
1 .  B u r g l a r i e s  
2 .  S h o p l i f t i n g ,  l a r c e n y ,  t h e f t ,  
( c a r s  i n c l u d e d )  
3 .  F o r g e r y ,  u t t e r i n g ,  c o u n t e r f e i t i n g  
4 .  E m b e z z l e m e n t ,  c h e a t i n g ,  f r a u d  
5 .  B u y i n g ,  r e c e i v i n g  a n d  p o s s e s s i o n  
o f  s t o l e n  p r o p e r t y  
6 .  V a g r a n . c y ,  d r u n k e n e s s ,  g a m b l i n g  
7 .  C o r r u p t i o n  o f  m o r a l s  o f  a  m i n o r ,  
s o d o m y ,  adultery~ f o r n i c a t i o n ,  b a s t a r d y ,  
p u b l i c  i n d e c e n c y ,  s t a t u t o r y  r a p e ,  
m a i n t a i n i n g  a  h o u s e  o f  p r o s t i t u t i o n  
8 .  N a r c o t i c s ,  l i q u o r  a n d  d r u g  l a w  
o f f e n s e s  
9 .  D i s o r d e r l y  c o n d u c t  
1 0 .  T r a f f i c  a n d  m o t o r  v e h i c l e  l a w  
v i o l a t o r s  
T h i s  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  i s  f r o m  W i l d s  ( 1 9 7 3 ) .  
A c t s  i m p o r t a n t  
- A p o l o g e t i c  
- A p p r e c i a t i v e  
- B i t t e r  
- B o a s t f u l  
B o s s y  
- B u s i n e s s l i k e  
- C o m p l a i n i n g  
- _ - C o n s i d e r a t e  
C o o p e r a t i v e  
D e p e n d e n t  
- D i c t a t o r i a l  
- D o m i n a t i n g  
- E a s i l y  f o o l e d  
E a s i l y  l e d  
F i r m  b u t  j u s t  
- F o r c e f u l  
- F r i e n d l y  
- G o o d  l e a d e r  
- G r a t e f u l  
H a r d - h e a r t e d  
- H e l p f u l  
- I n d e p e n d e n t  
- I r r i t a b l e  
- J e a l o u s  
M e e k  
- M o d e s t  
- O f  t e n  a d . m i r e d  
- O f  t e n  g l o o m y  
O u t s p o k e n  
R e s e n t f u l  
- S a r c a s t i c  
- S e l f - c o n f i d e n t  
- S e l f i s h  
S e l f - p u n i s h i n g  
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I N T E R P E R S O N A L  C H E C K L I S T  
A b l e  t o  c r i t i c i z e  s e l f  
- A b l e  t o  d o u b t  o t h e r s  
- A c c e p t s  a d v i c e  r e a d i l y  
- A b l e  t o  g i v e  o r d e r s  
A g r e e s  w i t h  e v e r y o n e  
A l w a y s  a s h a m e d  o f  s e l f  
- A l w a y s  g i v i n g  a d v i c e  
~Can b e  o b e d i e n t  
- - C l i n g i n g  v i n e  
C o l d  &  u n f e e l i n g  
C r i t i c a l  o f  o t h e r s  
- C r u e l  &  u n k i n d  
- D i s t r u s t s  e v e r y b o d y  
- E a s i l y  e m b a r r a s s e d  
E n c o u r a g e s  o t h e r s  
F o n d  o f  e v e r y o n e  
- F o r g i v e s  a n y t h i n g  
- F r e q u e n t l y  a n g r y  
- F r i e n d l y  a l l  t h e  t i m e  
- - G e n e r o u s  t o  a  f a u l t  
G i v e s  f r e e l y  o f  s e l f  
- H a r d  t o  i m p r e s s  
- K i n d  &  r e a s s u r i n g  
~Lacks s e l f  c o n f i d e n c e  
~Likes e v e r y b o d y  
L i k e s  r e s p o n s i b i l i t y  
-~ikes t o  c o m p e t e  
L o v e s  e v e r y o n e  
- M a n a g e s  o t h e r s  
O f  t e n  u n f r i e n d l y  
O v e r s y m p a t h e t i c  
~Resents b e i n g  b o s s e d  
- R e s p e c t e d  b y  o t h e r s  
- S e l f - r e s p e c t i n g  
- S o m e w h a t  s n o b b i s h  
A b l e  t o  t a k e  c a r e  o f  s e l f  
- A d m . i r e s  &  i m i t a t e s  o t h e r s  
~Affectionate &  u n d e r s t a n d i n g  
- A l w a y s  p l e a s a n t  &  ag~eable 
B i g - h e a r t e d  &  u n s e l f i s h  
C a n  b e  f r a n k  &  h o n e s t  
- C a n  b e  i n d i f f e r e n t  t o  o t h e r s  
' e a n  b e  s t r i c t  i f  n e c e s s a r y  
- - C a n  c o m p l a i n  i f  n e c e s s a r y  
E a g e r  t o  g e t  a l o n g  w i t h  o t h e r s  
F a g o t i s t i c a l  &  c o n c e i t e d  
- E n j o y s  t a k i n g  c a r e  o f  o t h e r s  
- E x p e c t s  e v e r y b o d y  t o  a d m i r e  h i m  
- F r e q u e n t l y  d i s a p p o i n t e d  
H a r d b o i l e d  w h e n  n e c e s s a r y  
H a r d l y  e v e r  t a l k s  b a c k  
~Impatient w i t h  o t h e r s '  m i s t a k e s  
- L e t s  o t h e r s  m a k e  d e c i s i o n s  
~Likes t o  b e  t a k e n  c a r e  o f  
~Makes a  g o o d  i m p r e s s i o n  
O b e y s  t o o  w i l l i n g l y  
- O f t e n  h e l p e d  b y  o t h e r s  
~Overprotective o f  o t h e r s  
- - P a s s i v e  &  u n a g g r e s s i v e  
~Proud &  s e l f - s a t i s f i e d  
R e b e l s  a g a i n s t  e v e r y t h i n g  
~Self-reliant &  a s s e r t i v e  
- - S h r e w d  &  c a l c u l a t i n g  
- S l o w  t o  f o r g i v e  a  w r o n g  
S o c i a b l e  &  n e i g h b o r l y  
S p o i l s  p e o p l e  w i t h  k i n d n e s s  
- - S t r a i g h t f o r w a r d  &  d i r e c t  
- - T o o  e a s i l y  i n f l u e n c e d  b y  f r i e n d s  
- T o o  l e n i e n t  w i t h  o t h e r s  
T o o  w i l l i n g  t o  g i v e  i n  t o  o t h e r s  
S e l f - s e e k i n g  
- .  S h y  
- S k e p t i c a l  
- S p i n e l e s s  
- S t u b b o r n  
T e n d e r  
- T i m i d  
- w a r m  
A P P E N D I X  C  ( c o n t . )  
S t e r n  b u t  f a i r  
- - T h i n k s  o n l y  o f  h i m s e l f  
~Touchy &  e a s i l y  h u r t  
- U s u a l l y  g i v e s  i n  
- - W a n t s  e v e r y o n e ' s  l o v e  
W a n t s  t o  b e  l e d  
- W e l l  t h o u g h t  o f  
- W i l l  b e l i e v e  a n y o n e  
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T r i e s  t o  b e  t o o  s u c c e s s f u l  
~Tries t o  c o m f o r t  e v e r y o n e  
- T r u s t i n g  &  e a g e r  t o  p l e a s e  
- V e r y  a n x i o u s  t o  b e  a p p r o v e d  o f  
V e r y  r e s p e c t f u l  t o  a u t h o r i t y  
W a n t s  e v e r y o n e  t o  l i k e  h i m  
- W i l l  c o n f i d e  i n  a n y o n e  
